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% 21 -<M <fnk 
$ 11-00 oro. 
$ 6-00 oro. L THE CUBA 
meses... 9 15-00 plata 
meses... % 8-00 plata. 
. % 4-00 plata. 
HABANA 
12 mese».. 
6 meses, i 
3 meses.. 
114-90 plata. 
9 7-00 plata, 
$ 8-7E> plata 
LA CAMARA DE COMERCIO OE SANTIAGO DE CUBA 
Sr. Secretario de Agricultura., Comer-
cio y Trabajo. 
Honoraible señor: 
En nomibre da la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba, invita-
da por usted á exponer su opinión 
acerca de las Bases propuestas niti-
mamente por el Gobierno de España 
para la eonfeoción del Modus Vivendi 
comercial que se está elaborando, ven-
go á oumplir tan honroso cometido 
animado por el deseo de servir los in-
tereses de la produed-ón cubana, am-
pliando sus meroados. Y como en in-
forme anterior, sobre este mismo im-
portante asunto, la respetable Cor-
poración oriental expuso su parecer, 
favorable á todo convenio qne de algún 
•modo abriera á nuestros productos las 
puertas del consumo extranjero y, 
especialmente en el mercado español, 
que nos ofrece algunas bonificaciones 
sin pedirnos sacrificios en cambio, ha 
de empezar el que habla, lamentando 
que tan despacio se haya ido y nos 
hallemos hoy empezando el trabajo pa-
ra llegar á una finalidad en que ya de-
biéramos encontramos. 
La reducción á 25 pesetas por kilo-
gramo en los derechos de importacáón 
4 los cigarros puros á granel y enva-
sados y á 18 pesetas para la picadura 
parece aceptable, aunqaie debiera tra-
bajarse por reducir á 20 pesetas las 
25 v á 15 las 18. De igual modo piib-
de aceptarse la obligación, por parte 
de España, de compramos 2.000.000 
de kilogramos de rama anualmente 
por significar para nosotros un doble 
consumo de nuestra rica hoja. Lo 
<me no puede aceptarse de ningún mo-
do, es la exclusión del tabaco oriental 
".de tan buenas condiciones como el de 
.aí/rrinos otros distrito- r como el de to-
HEos necesitado de mercado, pidiendo 'a. 
Cámara de Comercio de Santiago de 
' Cuba que en los dos millones de kilo-
gramos qne anualmente se exportan á 
España, vayan por los menos, 250,000 
kilogramos de tripa y capaduras, de-
jando 1.750,000 kilogramos para las 
otras-tres regiones dé la Isla. Algo po-
dría decir, acerca de los precios límites 
q,ue se fijan á miestro tabaco por creer-
los bajos en demasía, pero, asun-
to es éste que con mayor competencia 
dilucidarán las Corporaciones tabaca-
leras, llamadas igualmente á infor-
mar. Se ve que el Gobierno de Espa-
ña ha accedido, en gran parte, á todo 
lo que nuestro gobierno le pidió, con-
testando sus primeras proposiciones, 
y. por eso, es más de lamentar que des-
atendiendo algunas de las bonificaciones 
que se nos ofrecían, no fueran tenidas 
en cuenta por nuestro gobierno las pe-
ticiones que en su informe hizo la Cá-
mara de Comercio de Santiago de Cu-
ba, para el cacao, los d-uloes, las frutas, 
las maderas, las conchas, las esponjas, 
la cera y la miel de abejas. Ahora ve-
ríamos con seguridad ampliadas las pri-
meras ofertas y tendríamos base para 
tratar sobre las otras. 
Rebaja el gobierno de Madrid á 130 
pesetas las 260 que cobra por derechos 
de importación al hectolitro de ron y 
reduce á 80 los del aguardiente de caña, 
entendiendo .que es la proposición acep-
table. 
Pero esas concesiones arancelarias 
de España á nuestros productos deben 
ser ampliadas, debiendo pedirle i 
1 .*—Que se rebajen los derechos al 
dulce, jaleas y pastas de guayaba y á 
las fmta-s tropicales conservadas, á 50 
céntimos de peseta el kilo. 
2.°—Que el cacao cubano pague á su 
entrada, en España, lo mismo que el 
cacao de Fernando Póo. 
R.0---Q-ne se acepte la rebaja, do 50 
por 100 que España ofrecía hacer á 
nuostras maderas. 
4.°—Que las esponjas, conchas, cera 
y miel de abejas sean tratadas al entrar 
en España, como los mismos productos 
de las naciones más favorecidas. 
En suma, creyendo que debe acep-
tarse lo que se nos propone, porque as 
casi lo mismo que nuestro gobierno ha 
pedido, opinamos, hoy lo mismo que 
ayer, que debemos solicitar favor para 
algunos productos más, que también lo 
necesitan. 
Mucho merece el tabaco los merca-
dos que se le procuran y bien necesi-
ta por la especialidad que representa, 
el consumo español; pero España pue-
de concedernos sin sacrificio alguno, 
antes bien, con ventaja para .su con-
sumo, algunas rebajas que para la dul-
cería cubana y para nuestros peque-
ños agricultores tiene verdadera im-
portancia. Cuanto puede España con-
cedernos para el tabaco sin menoscabar 
la renta que le proporciona, lo concede 
Del mismo gobierno español nació la 
idea de ofrecer rebajas arancelarias á 
nuestras maderas, dulces, etc., y lo na-
tural no era que nosotros rechazára-
mos la oferta, sino que la aceptáramos 
pidiendo su ampliación y extensión. 
Eso hicimos entonces en nombre de 
la Cámara de Comercio dé Santiago de 
Cuba y asesorados por tan respetabl? 
Corporación eso mismo hacemos ahora: 
aceptar las rebajas de derechos que se 
nos ofrecen para el tabaco, la picadura, 
el ron y el aguardiente; considerar 
buena la oferta de compramos 2 millo-
nes de kilogramos de tripas y capadu-
ras, incluyendo en esa cantidad 250,000 
kilogramos de rama de Oriente y pe-
dir que se rebaje el derecho á los dul-
ces y las frutas conservadas, de Cuba 
á 50 céntimos de peseta el kilo-, que el 
ccao cubano paffue en España lo mis-
mo que el de Fernando Póo; que á 
nuestras maderas se les rebaje el 50 
por 100 en les derechos ¿me pagan y 
que las esponias. la,s conchas, la cera y 
la miel de abejas de esta República, 
entren en los puertos españoles con el 
trató que los mismos productos de la 
nación más favorecida. 
De lo que el gobierno de España pi-
de, en cambio de lo que nos ofrec?. 
füaréce ina(;Apl;ihle. vor la. forma ni 
menos, la cláusula primera. 
^ Comprometerse el erobierno de Cu-
ba no elevar los derecho? qí'-e en la 
actualidad gozan las mercancías y pro-
ductos originarios de España, es de-
cir, que la tarifa vigente quedará sub-
sistente mientras dure el concierto," 
parece cláusula inaceptable, porque 
priva al país de una libefrtad de acción 
que puede serle necesaria. A lo que 
puede y desde luego debe comprome-
terse nnuestro gobierno, por ser usuial, 
es á conceder á las procedencias espa-
ñolas la situación en que con el Tra-
tado queden, es decir: á que no pa-
guen más de lo que pagan las de cual-
nuier otra procedencia, reconociendo 
desde luego España el favor que con-
(•(Mlomos á los Estados Unidos y el ma-
yor que le daremos si nos conviniera. 
En este punto hay sin duda error de 
redacción. E l gobierno de Cuba debe 
quedar libre en en acción, para tratar 
mercauti imente con otros países y con-
servando esa libertad, comprometerse 
á no gravar ningún producto español 
con derechos especiales. 
La Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba, como todos los organismos 
mercantiles, ha abogado siempre por 
que se rebajen los derechos i la im-
portación de vinos, en bien de la renta 
del Estado, de la salud del pueblo y 
de la moral mercantil, de modo que 
no ha de extrañar á nadie que apoye 
la rebaja ique el gobierno de España 
pide para sus vinos. Solo que la re-
bkja ha de ser general, para todos los 
vinos que se importen, sea cualquiera 
el país de que procedan y con los be-
nofiiios correspondientes para los de 
los Estados Unidos. Solo una igno-
rímeia inexplicable ó un interés sin dis-
[eulpa en el mantenimiento de inmora-
lidades que no tienen defensa, puede 
desconocer lo mucho que ganaría el 
Tesoro de la Nación, la salud del pue-
blo y la moralidad burocrática y mer-
cnntil, con la rebaja de los elevadísi-
mo.s derechos que hoy pagan los vinos, 
derechos que justifican los fraudes qne 
se cometen, ampliátndolos y falsificán-
dolos, á costa de los derechos de Adua-
na y del impuesto especial de licores^ 
porque es axiomático que el fraude en 
todo .derecho, es el castigo de la codi-
cia. 
La petición de que se revisen los 
derechos que pasran las cebollas, las 
patatas y los tomates para rebajarlos 
algo á las procedencias de Canarias, es 
lamentable que no se pueda aceptar 
porque sería insignificante la rebaja 
que pudiera hacerse, dado lo poco que 
esos productos satisfacen, porque para 
reformar ese aforo, habría que hacerlo 
también con las procedencias de los Es-
tados Unidos y porque debemos huir de 
diferenciaciones arancelarias que creau 
confusiones y se prestan á encubrir 
fraudes. Las cebollas de 'Canarias, co-
mo las de Galicia, se importan en Cu-
ba, sin que los derechos sean para ella 
obstáculo alguno: lo que suele perju-
dicar su precio es el exceso de su im-
portación. La importación de patatas 
de Canarias ha decaído, sin duda, por-
que ha decaído la producción, puesto 
que se importan de Francia y Valen-
cia, que no pagan menos. 
No necesita la producción española 
mejor trato del que tiene entre nos-
otros; lo que necesita es consolidar su 
comercio con esta República, respon-
diendo mejor con su demanda á la 
nuestra y, en ese sentido si á Cuba le 
conviene aceptar las ofertas que el go-
bierno de España hace para nuestros 
productos, ;á la producción española y 
al consumo de aquel pueblo conviene 
no menos ampliar sus concesiones á fin 
de hacer más sólida la situación de sus 
productos entre nosotros, para lo cual 
podríamos acceder á la rebaja de de-
rechos en los vmos, haciendo la medi-
da general para los de todas las proce-
dencias, huyendo de la especializaeión 
y diferenciación en los derechos aran-
celarios. 
Es cuanto en cumplimiento del en-
cargo con que le honró, la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba, tiene 
el honor de exponer á usted respetao-
samente, 
i J. LOPEZ SEÑA. 
Tres Corporaciones han infonnado 
ya acerca de las proposiciones hechas 
por el Gabinete de Madrid para con-
certar un modits vivendi comercial con 
Cuba, y las tres han expuesto un crite-
rio favorable. 
Estamos seguros de que ni un solo 
organismo que represente intereses de 
los productores cubanos dejará de imi-
tar la conducta de la " Unión de loa 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros,,* 
de la " Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros de Tabaco eri 
Rama" y de la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba. 
Una carta del señor 
ministro de España 
Sr. D. Lucio Solís. 
Mi estimado amigo: 
Me envía usted un número de Cuba 
donde se dice que el señor Eivero, des-
pués de haber remitido á El Imparcial 
"mu artículo contra el Ministro de Es-
paña en la Habana... " le envió á us-
ted á esta Legación, "á que mostrara 
al Ministro el cable de la farsa y le 
perdonara la vida ofreciéndole borrar 
del original las frases que dicen que en 
el artículo de ¡Rivero se ataca al repre-
sentante de España en Cuba" 
Que "el Ministro de España recibió 
al empleado largo y tendido como can 
harto, y que enterado de la farsante co-
misión con que le honraiba su pariente 
le mandó con viento fresco á hacer 
manguetas de puño...''—cosa que me 
prohibe mi cortesía. 
Dice usted, señor Solís, que todo es-
to le cogió de susto: á mí me sucedió 
lo mismo, pero no dejo de lamentar 
que se use de este modo de mi nom-
bre, y de reconocer que se necesita ma-
cha fantasía para convertir en "far-
sante comisión" el acto caballeroso que 
á usted le ha traido á verme. 
Y ya sabe usted, señor Solís, que us-
ted y el señor ilivero, y toda la redac-
ción del Diaeio de l a Marina, de cuya 
dignidad nunca, he tenido que ja; cuen-
tan con mi simpatía y con mi afecto 
Dé usted s. s., > 
CRTSTÓíBAIí F. VALLJN. 
H O R N O S 
BATERÍA DE COCINA 
N í q u e l p u r o , T r i m e t a l , A l u m i n i o y n u e s t r o e s -
m a l t e e s p e c i a l T E R R A - C O T T A , i n t e r i o r c o l o r g r i s . 
Ferretería MONSERRATE, O'Reilly 118 y 120 
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C 3765 26-16 D 
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Visítenos esta NocHebuena. y le ase» 
¿tiramos que quedará complacido de 
la calidad y precio de nuestras mer-
cancías. Un 200|0 más barato que nadie. 
SEÑORAS; 
Para comprar SOMBREROS 
elegantes por la mitad de su 
valor, hay que ir á LA PARI-
SIEN, de Pilar A. de Alonso, 
Compostela núm. Í Í 4 B, entre 
Acosta y Jesús María. 
C 3769 8t-16 
LA CASA 
QUE HA VENDIDO TRES VECES 
PREMIO MAYOR Y DOS APROXIMA-
CIONES AL. MISMO, ES "EL PALACIO 
DE CRISTAL." BELASCOAIN Y SAN 
RAFAEL. 14220 26Í-2 D. 
INYECCION " V E N U S " 
P a r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. O. LORIE 
El remedio más rftpido y seguro «o ta 
curación á« la gonorrea, blenorragia, fio» 
res blancas y de toda clase de flujos pee 
antiguos que sean. Se garantiza no casa» 
estrechez. Cara positvamente. 
De venta en todaa tas farmadao. 
C 3€47 D. I 
D I A Y F E R N A N D E Z 
Frabricantes de envases de 
cartón de todas clases, y cartu-
chos para helados. 
C U B A 52, M A T A N Z A S . | 
C 37-58 15-16 D. 
Si quiere usted ser slemipre hermosa, y elegante y devolver al CABELLO BLANCO 
el color primitivo natural de la juventud, use el inofensivo Tónico Habanero del doctor 
J . Oardano, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Dese-
che las demás preparaciones, dañinas á la salud.—$1-20 estuche.—DOCTOR J . GARDA-
NO, Belascoaín 117, y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
D. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
üo triatt wmpleto y eleffante que se iuv visto hasta el éLia* á precios m,tcy ret 
l moda p a r a Señoras y Señoritas^ Umbrado en relieve con eapriclhosos monogra 
OBISPO 35. JPamó/a ySSouza, TELEFONO A-1865 
C 3683 D. t 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O COM L A S I M I T A C I O N E S . 
O E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103 14237 13-1 
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POLITICA 
De " E l Día:M 
"Anoche se propaló el rumor, y de 
él 3e hizo eco un colega, de que sal-
dría por el ferrocarril central el coro-
nel Aranda con una comisión de vete-
ranos a fin de dirigirse á Santiago de 
Cuba y adoptar allí resoluciones vio-
lentas contra el señor Fernández 'Gue-
ivara, presidente de aquella asamblea 
provincial del partido conservador que 
se permitió dar un voto de simpatía 
á quien tuvo por conveniente. 
También se decía que en el C«ntro 
de Veteranos se había recibido un te-
legrama de la capital de Oriente en 
que algunos libertadores preguntaban 
qué hacían con Guevara. 
Ambas noticias son completamente 
inexactas, pues ni se ha recibido tal 
telegrama ni anoche salió para Orien-
te ninguna comisión de Veteranos, ni 
es cierto que se abriguen propósitos 
hostiles contra el jefe de los conserva-
dores orientales. 
Se ha pensado, sí, por los veteranos 
del Centro en designar ,una comisión 
que se traslade á Santiago de Cuba 
para que ultime allí la organización 
de los veteranos; pero esto no será por 
ahora, sino más tarde y tal comisión 
no llevará propósitos agresivos contra 
nadie." 
Del "Avisador Comercial:" 
*' ¿ Quién no sabe que son muchos los 
pequeños comerciantes que indirecta-
mente han sido avisados de que corren 
peligro, por haber vestido el unifor-
me de voluntario, de sufrir violentas 
persecuciones? Claro es que esos avi-
sos no se les han hecho oficialmente; 
es muy posible que en no pocos casos 
hayan sido hijos de menguado interés 
particular; pero la alarma quedó, el 
temor se produjo y el daño redunda 
no sólo en perjuicio de los individuos 
coutra los cuales se esgrimió la ame-
naza, sino contra los veteranos que 
cargan la responsabilidad y contra el 
país, que sufre las consecuencias. 
La situación en el campo es de es-
pectación, donde menos mala parece. 
Hay muchas comarcas en que la in-
tranquilidad reviste carácter alarman-
te aunque es natural que no la crean 
ni vean así los que viven dentro de 
las oficinas ó alejados de la gente de 
negocios y trabado. La mayor parte 
de los establecimientos mercantiles del 
interior, especialmente en los peque-
ños poblados, están desprovistos de 
mercancías y es ya voz general, que 
los artículos de Noche Buena y Pas-
cuas se -están vendiendo á mitad del 
precio usual en otros años porque la 
venta amenaza dejar en plaza casi to-
do lo importado para esta época. Has-
ta es posible que una no pequeña parta 
de las frutas que en adelante lleguen, 
queden en los muelles sin despachar, 
por no pagar ya los precios que tie-
nen, lo que costaría sacarlas de la 
Aduana... ¡¡No, no recuerda nadie 
pánico tan grande ni tan gran deca-
dencia en el mercado de víveres ni en 
los negocios!!... 
No culpamos de la incertidumbre á 
los veteranos i no son ellos culpables de 
que otros ihayan aprovechado su cam-
paña para predicar odios en busca de 
personales provechos. Como no serán 
responsables de que sean acusados de 
ha'ber sido •guerrilleros, muchos que no 
lo fueron, sólo porque estorban á éste 
ó el otro individuo, bastante hábil ó 
despreocupado para lanzar la acusa-
ción y hacerla prevalecer. Por eso en-
tendemos que es digna de celebración 
y aplauso la circular del Centro de 
Veteranos recomendando calma y pru-
dencia, aconsejando á todos los que 
hicieron la patria, que contribuyan á 
su dignificación y á su felicidad, lle-
vando el sosiego á los ánimos, hacien-
do saber que sólo se persigue que la 
administración de la República no sir-
va de abrigo á los que combatieron con 
las armas la independencia, pero sin 
llevar por eso la persecución á más 
lejos, pudiendo trabajar honrada y dig-
namente en todos los demás órdenes de 
la vida, como ciudadanos de una pa-
tria que es á todos igualmente que-
rida." 
í 
En la semana última ocurrieron llu-
vias ligeras en toda la República, por 
ia influencia de un centro de baja pre-
sión que tuvimos por el N. de su mitad 
oriental, que, además, produjo vientos 
frescos del primer cuadrante en los 
días 12 y 13, qiue después soplaron del 
segundo con fuerza moderada; y au-
mento de la temperatura, sintiéndose 
calor en los dos últimos días de la so-
mana, aunque sus noches fueron fres-
cas, si bien algo menos que las demás 
de ella. 
La atmósfera estuvo nublada de 
parcial á totalmente en los cinco pri-
meros días; y de despejada á cubierta 
en parte en los dos últimos, ocurrien-
do neblinas espesas en varias mañanas, 
y abundantes rocíos en algunas noches 
en diferentes lugares. 
Como consecuencia de las expresa-
das condiciones atmosféricas, hubo au-
mento de 'humedad tanto en la atmós-
fera como en la tierra, notándose más 
en esta en los lugares bajos de tierra 
arcillosa. 
Para el desarrollo de la caña nueva 
ha sido conveniente la humedad y el 
aumento de temperatura; cuyas cir-
cunstancias, en cambio, no han favore-
cido la madurez de la planta, sobre to-
do en los terrenos bajos del término de 
Camajuaní, de donde se nos informa 
que luce muy verde, por lo que se re-
trasará allí el principio de la molien-
da ; ocurriendo lo mismo, por causa de 
las lluvias últimas, en algunos otros lu-
gares, entre los que figuran varios de 
los ingenios de la provincia de C'aana-
güey. También son convenientes para 
la preparación de terreno y para efec-
tuar .siembras, las condiciones del 
tiempo. 
E l día 11 empezó á moler el central 
E L B R A Z O F U E R T E 
Galiano 132, frente á la Plaza 
d e J o s é M a r í a P a z y C a . 
Surtido de legítimos turrones de Alicante, Gijona, Yema y frutas.— 
Ricos mazapanes.—Nueces, castañas, avellanas, pacanas, etc.—Guineas, po-
llos, guanajos, gallinas y lechónos sabrosos y bien preparados.—Toda cla-
se de golosinas propias para estos días, así como champagnes, sidras, cre-
mas, licores y vinos tintos, blancos y generosos, de importación directa. 
Pídanse los vinos puros de la Cia Vinícola y sobre todo el blanco 
Sauternes, especialidad recomendable. 
Pruebe BUROOEATINB, el mejor licor del mundo, excelente digestivo 
para después de la cena. 
C S803 8t-21 lm-24 
L A V I Ñ A 
REINA No. 21. Teléf. A-. 
H a recibido el acos tumbrado sur t ido de a r t í c u -
los p rop ios p a r a Noche Buena y Pascuas, que ven-
de á p rc ios s in competencia. 
P í d a s e l a l i s ta gene ra l de precios corrientes, 





Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de s 
"Limones," el 14 el "Ting.uaro," el 
15 el "Flora" y el 18 el "Conehita," 
todos ellos de la provincia de Matan-
zas, habiendo empezado también á cor-
tar caña en la semana última, en la fin-
ca "Los liamos," del termino de Son-
go. Para fines de este mes y primeros 
días de Enero empezarán á moler casi 
todos los ingenios de la República que 
no lo han hecho aún. E l central "Se-
nado." que empezará su zafra para el 
día 28, trabajará en ella con un nuevo 
cuádruple efecto de 20,000 pies ouadra-
dos de superficie, y dos grandes tachos 
de la casa Cail; con cuyos aparatos po-
drá elaborar 200,000 sacos de azúcar, 
aunque en esta zafra no calcula hace? 
más de 150,000 por no haberse desarro-
llado convenientemente la caña, á cau-
sa de la seca de los meses pasados, con-
tando con cien caballerías de caña de 
frío y primavera. 
Las lluvias últimas han puesto algo 
pesados los caminos para el acarreo de 
la caña en el extremo SO. de la provin-
cia de Matanzas; lo que resulta perju-
dicial para unas 300,000 arrobas de 
caña que se han quemado en el térmi-
no de Alacranes; la que se muele con 
alguna dificultad. 
Las condiciones del tiempo son favo-
rables para las siembras de tabaco que 
se siguen efectuando activamente en 
todas las zonas tahacaleras de la Repú-
blica. En la provincia de Pinar del Río 
se efectúan en mayor extensión que en 
la semana antepasada por haber au-
mentado la producción de posturas en 
condiciones de trasplante; y los nuevos 
semilleros van bien en esa provincia, 
aunque en algunos lugares de ella les 
hacen falta más lluvias. En la misma 
se ha empezado á recolectar ya alguna 
hoja de las siembras tempranas. En la 
provincia de la Habana se hacen nue-
vas siembras y resiembras, y brotaron 
bien los nuevos semilleros. En Manica-
ragua siguen efectuándose siembras ac-
tivamente, babiéndose vendido 3 millo-
nes de posturas para la provincia de 
Pinar del Río, y hay demanda de otras 
tantas con igual destino. En el térmi-
no de Remedios se siguen haciendo 
siembras, para las que no escasean allí 
las posturas, que se espera las haya en 
abundancia del día 20 del corriente en 
adplante; su precio actualmente es de 
$1-50 á $1-75 el millar. En Manzanillo 
se han resembrado las vegas que fue-
ron perjudicadas por las lluvias del mes 
próximo pasado, hallándose ya repues-
tas en aquellas todas las posturas que 
arrancó el agua. 
Los cultivos menores se hallan en ge-
neral, en buenas condiciones, llenando 
sus productos las necesidades del con-
sumo en todas partes. En Alacranes 
abundan los plátanos, que se exportan 
para otros lugares de la República; cu-
yo fruto abunda también en Cama-
güey. así como el maíz, tanto seco como 
tierno, habiendo aumentado la produc-
ción de las lechugas; y escasean en esa 
provincia la yuca, los ñames, los toma-
tes, pepinos, pifias, calabazas y .•jfuim-
bombó, habiéndose producido buena 
cosecha, de frijoleé; que se venden, lô  
de carita á $4-50 el quintal, los blan-
cos á 6, y los colorados n 7. También 
se han obtenido buenas cebollas, cuyo 
precio es de $3-50 el quintal. 
Se preparan terrenos y se hacen 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
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E¡buen viejo SANTA CLAUS 
visitará la habana este año 
por vez primera, y se a/ojará 
en la casa de HARRÍS BROS. 
Co. O'Reilly m 
El Jueves, Viernes y Sábado 
de esta semana, el Verdadero 
Viejo SANTA CLAUS en per-
sona desea ver el mayor nú-
mero de niños y niñas que sea 
posible en casa de HARRIS 
BROS. Co. entre las tres y las 
seis de la tarde de los tres 
días anteriores al de Pascua. 
El no trae consigo sus cier-
vos, pues llegó en aeroplano, 
pero tendrá mucho gusto en 
verle y hacerse su amigo, de 
manera que el año que viene 
pueda volver otra vez y felici-
tarle. Usted se alegrará tam-
bién de verlo con su luenga 
barba de nieve, su gorra y ca-
saca roja. 
Tanto los pequeños como 
los mayores quedan invitados 
para venir y estrechar las ma-
nos con el buen "San Colás." 
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siembras de maíz y de otros varios fru-
tos del país en la provincia de Pinar 
del Río, en Alacranes y otros diferen-
tes lugares, habiendo terminado la de 
papas y frijoles en Manzanillo. 
Eri Batabanó se recolectan muchas 
piñas; y se continúan embarcando fru-
tas cítricas de las colonias extranjeras 
para los Estados Unidos, así como hor-
taliza de ía Isla de Pinos, en donde 
las siembras qme de ella se han hecho 
este año son mucho más extensas que 
las de todos los anteriores. 
Los nuevos cafetos plantados en las 
lomas de Taco-Taco van muy bien; y 
en los cafetales del término de Songo 
ha sufrido perjuicios de alguna consi-
deración por las lluvias ocurridas allí, 
el grano que se estaba secando tendido 
en la tierra. del que dichas lluvias han 
hecho geraninar mucho, calculándose en 
$600 la pérdida que por esa causa ha 
tenido el cafetal " L a Minerva." En 
dicho término, á consecuencia del alza 
que ha tenido este año el precio del ca-
fé, se ha pagado por recoger la cosecha 
hasta $3 moneda americana el barril. 
Las lluvias han sido favorables á los 
pastos y aguadas, de que están bien 
provistos los potreros en toda la Re-
pública, siendo buenas las condiciones 
en ûe se hallan las crías de toda cla-
se de animales; pues aunque en el ga-
nado vacuno ocurre alguna mortan-
dad por el carbunclo en el término de 
Guane y en la provincia de C'amagíiey, 
no reviste carácter epidémico esa en-
fermedad ; y en dicha provincia ocu-
rren menos casos de ella que en análo-
ga fecha de años anteriores; lo que re 
debe, sin duda, á la eficacia con que so 
viene anlicando la vacuna con el virus 
anti-carbuncloso; del que se han dis-
tribuido por la Secretaría de la Junta 
de Agricultura de dicha provincia, en 
la semana última, 2,650 dósis entre 16 
hacendados; cuyo específico sigue faci-
litándolo gratuitamente la Secretaría 
de Agricultura, 
De la citada provincia de Camagüey 
se han traído para la Habana en la 
semana última 584 reses vacunas ma-
chos ; y de Bahía Honda algunas parti-
das de cerdos, no pudiendo llenarse to-
dos los pedidos que hay de lechones, 
que escasean en dicho término para la 
demanda que hay de ellos con motivo 
de la aproximación de la pascua de na-
vidad. 
En Camagüey escasea algo el queso 
del país; y abunda el almidón de su-
perior calidad, así como el casaibe, los 
huevos y las gallinas. La cera y miel de 
abejas no alcanza la cantidad que de 
ellas ha habido en esta época, en años 
anteriores. 
'Se ha expedido guía para aprovecha-
miento forestal en una finca del tér-
mino municipal de Santa Cruz del 
Sur. 
Para premios de la feria-exposición 
¡que tendrá lugar en Camagüey en el 
año próximo venidero, y para ayudar á 
los gastos de ese certamen, contribuye 
con $250 la Compañía Eléctrica (i« 
aquella ciudad, con $150 la de Tran-
vías de la misma, y con $100 la de Te-
rrenos de aquella provincia (The Ca-
magüey Laúd Co.) 
BATURRILLO 
La conducta observada este año por 
las Sociedades Regionales, prescin-
diendo en sus elecciones para renova-
ción de Directivas, de todo apasiona-
miento, y raalizando el acto en medio 
de las más francas manifestaciones de 
cordialidad, es de lo más plausible. 
Dependientes, Centro Balear, So-
ciedad Montañesa, Delegaciones rura-
les, han ofrecido el hermoso espectácu-
lo. Los asturianos, otras veces reñi-
dores, hicieron obra previa muy sensa-
ta. Una comisión se encargó de esco-
ger tres nombres igualmente simpáti-
cos: dos García y un Alvaré, que re-
sultaron electos y sinceramente aplau-
didos. 
Los canarios no hicieron menos, Y 
lo mismo harán todas esas grandes 
concentraciones de energías consagra-
das á altruista labor. 
Consigno el caso, satisfecho, porque 
eso he aconsejado siempre: lejos de la 
patria no deben existir rencores entre 
los buenos patriotas; y cuando se tra-
ta de hacer cultura y de aliviar infor-
tunios, todos los corazones deben ser 
uno y todas las manos deben concurrir 
á Ja gloriosa obra. 
No es la Presidencia de una de esas 
Instituciones manjar deleitoso sino 
carga pesada; la vanidad de un nom-
bramiento no compensa las amarguras 
que se sufren; se gasta el dinero pro-
pio, la propia salud, y la tranquili-
dad se pierde en los sillones de esas 
Directivas; no vale la pena de luchar 
por ocuparlos. Se debe aceptar el sa-
crificio, si á la Institución y al nom-
bre de la patria conviene él; pero no 
se solicite como si negocio fuera, lo 
que es realmente sacrificio, y menos, 
cuando para obtenerlo se fomentan 
agravios entre hermano». 
Cuando estas líneas vean la luz, ha-
brá celebrado su fiesta del Arbol de 
Navidad el acreditadísimo colegio 
Hogar y Patria" de las hermanitas 
Pallí, mis amigas y paisanas queridas. 
Que mi. felicitación, no por tardía 
menos sincera, llegue á ellas envuelta 
en votos fervientes por el progreso d3 
su excelente plantel. 
Las personas piadosas, sobre to-
do en estas pascuas, acuérdense, 
entre otros infelices, ds que en 
Diaria 58 vive una pobre doña Rufina 
Dilla, cuyo único sostén, un hijo, yace 
inválido en lecho miserable, 
iSiquiera para ver de curarlo le ven-
drán bien las limosnas de los felices. 
A Roberto Blanco, el culto escritor 
gallego, vayan mis gracias, más que 
•por sus habituales muestras de respe-
to á mi persona, por su cooperación 
en la obra de anatema contra los co-
rruptores de las costumbres cuban 
por el libelo y por el teatro. ^ 
Su artículo á esto respecto, 
en " E l Vigilante," es un arma ele f 
lo contra la inmoralidad reinans" 
que él ha tenido ocasión de ver ^ 
Manzanillo, por ejemplo, represent'11 
da en escenas de impudicia en Un," 
tienda levantada precisamente en i 
parque que lleva el nombre del Un 
tre difunto general Masó. v 
Tiene más mérito la protesta A 
"'Fray Roblante," porque no es cuba6 
no nativo ni padre de familia el 
la hace. En cambio otros, con mayo-
obligación, fomentan el vicio y expío'' 
tan la impudicia. 
• # * 
Cunde el suicidio y en algunos ca. 
sos reviste caracteres espeluznante.?}' 
En Alacranee ha puesto fin á sus días 
una madre amante de sus hijos y es 
timadísima de sus vecinos: Josefa Pé 
rez de Prado, El motivo se ignora 
Afiló un cuchillo, retiróse al fondo 
del patio; bajo la sombra de unos plá. 
taños tendió un paño y se acostó - tiró-
se un tajo al cuello y después se i¿ 
trodujo el arma en la región supra-
clavicular, muriendo en un lago de 
sangre; pero, eso sí: habiendo procu-
rado antes no mancharse de lodo los 
vestidos. 
Esta precaución infantil; este cni-
dado de limpiar el suelo y acomodarse 
sobre el lienzo como si hubiera hecho 
su cama para descansar tranquilamen-
te en la alcoba /¡no es síntoma eviden-
tísimo de trastorno cerebral? Quien 
va á morir necesariamente no debe 
preocuparse del sitio; quien va á ser 
inundado de la propia sangre ¿qué 
temor puede tener de manchar de ca-
rro vestidos que van á ser quemados? 
Y era una madre cariñosa y era una 
mujer bien querida del vecindario la 
pobre señora, 
i Qué habrá aquí? ¿Celos? ¿Miseria? 
¿Descreencia? ¿Anemia del organis-
mo y cansancio de las estrecheces del 
hogar? 
Los doctos no estudian ni los go-
biernos resuelven, la pobreza, la ma-
la alimentación, el ambiente fatal que 
aleja á los padres del cumplimiento del 
deber y concausas mil, remediables 
las más, llevan á Mazorra ó á la mesa 
del Necrocomio, madres, niñas, ancia-
nos, gente útil y gente buena. 
Por Dios que este problema vale 
más que el de los políticos y los vete-
ranos. Porque no fué tan grave él an-
tes de 1895, pudo haber guerreros 
fuertes y hay república cubana. 
A la señora Eraelia de la Linde "do 
Basarrate, llegue en estos renglones 
la expresión sincera de mi pesar, por 
el fallecimiento de su anciana madre) 
ocurrida en Coruña recientemente. 
Modelo de negares el suyo: dama 
culta y virtuosa ella-, madre de ÓTos 
lindas y delicadas cubanitas, y espo-
sa de un médico distinguido, de enra-
No se ocupe. 
N o busque o t r a . 
Esta es l a f avo r i t a , 
E l de l i r io de los n i ñ o s . 
L a a l e g r í a del hogar . 
L a s a t i s f a c c i ó n de los padres 
L a g r a n J U G U E T E R I A . 
" L O S R E Y E S M A G O S " Ga l iano 73 
L a m á s p o p u l a r y que m á s ba ra to vende. 
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B U E N A Y P A S C U A ! 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
IMPOTENCIA,— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e é & S 
49 HABANA 49. 
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Galiano 78, de Bustillo y Sobrino, 
lo mejor, lo más rico en golosinas. 
T o d o f r e s c o — T o d o d e p r i m e r a c a l i d a d y á p r e c i o s d e L o f l p 
JAMONES SIN HUESO.—SALCHICHONES DE VI0H Y DE LYON.—EMBUCHADOS DS I'A ^ 
RRA.- MORTADELLA FINA.—QUESOS DE TODAS CLASES.—PLUM PUDING, PROPIO PARA EBT 
DIAS.—MARROIíS GLACE.—MAR RONS AL SIROPE Y A LA VAINILLA,—PATE D E F O I E G R A S -
SAS BLANOAS.-^PASAS 
CAVIAR.—EL SABROSO 
TUNAS RELLENAS DE ANCHOAS—LICORES DE CIRUELA, ALBARICOQUE, FRESA, 
OTROS VARIOS.—CREMAS Y ANISETES.—GALLETAS DE TODAS CLASES.—ALCACHOFAS 
FLORES FRESCAS.—OSTRAS D E L NORTE. FRESCAS.—DATILES RELLENOS.-HIGOS R E I 
EN POMOS Y EN CAJAS. 
NEGRAS IMPERIALES, TAMAÑO CIRUELA.—ACEITUNAS R S L L E N A S . ^ t 
ANTIPa'sTO.-ANCHCAS ESPECIALES EN ACEITE Y SALMUERA. Av 
MENTA * 
y COI'1' 
SALSA ESPECIAL PARA PAVO CROWN BERRY,—FRUTAS ^ ^ ^ ^ j A 
ABRILLANTADAS,—LAS FAMOSAS SARDINAS AROMATIZADAS " L A HABANERA.''—VINO ^^j , 
PROCURADOR, ESPECIALIDAD DE LA CASA.-CHACOLI BLANCO Y TINTO.-VINOS B A E ^ 0 ^ I 
TERNES, OHABLIS, CHATEAUX IQUEN, MARUES DE RISCAL, RIO J A ALTO TINTO Y B ^ _NxjEI. 
DRAS. VINOS ESPUMOSOS.-PASTA DE MEFiBRILLO RAYADO BLANCO Y ENCARNADU. 
CES.—COQUITOS. — PACANAS. AVELLANAS, ETC., ETC. 
Wl étimos los reÉe esta casa 
DIARTO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 21 de 1011 
ZÜB noble y de notoria corrección de 
¿Otos en sociedad, su desdicha r¿per-
cute en cuantos estimamos el valor 
|e esa familia dignísima. 
Dios no faltará con el único recurso 
,que tiene para estos casos: resigna-
ción con lo inevitable de las leyes na-
turales. 
« * 
Acuso recibo del segundo número 
de "'El Ensayo," ilustrada revista es-
colar de Carlos V. Miranda,- cuyos tra-
bajos vienen, casi todos, firmados por 
nobles educadoras cubanas. Ahí, ahí, 
en la prensa pedagógica, tiene ancho 
campo la actividad de nuestras cultas 
mujeres. 
joaqui» N. ARAMBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
Las turbonadas políticas pasan 
inadvertidamente sobre nosotros. A lo 
sumo notamos los chubascos de rigor 
y por ellos deducimos situaciones que 
están muy lejos de ser todo lo benig-
nas que nos las suponemos. 
Ahora venimos á darnos cuenta del 
h uracán que estuvo á punto de esta-
llar este verano. Momentos hubo en el 
que nada faltó para que estallase 'el 
conflicto más grande que hubiese re-
gistrado la historia contemporánea. 
Estos momentos, según "The Ti-
mas" de Londres, fueron tres, cada 
uno de los cuales pudo determinar la 
tan temida guerra anglo-franco-ale-
mana. 
Uno de estos fué en la tercera sema-
na de Julio; el segundo, en los días 
18 al 2-3 de Agosto, y el tercero, hacia 
mediados de Septiembre. 
Refiriéndose al segundo de estos 
períodos, hace observar el periódico 
londinense que ed 17 de Agosto esta-
lló la'huelga de ferroviarios en Ingla-
terra y que aquella misma noche se 
recibió de Berlín la noticia de que las 
negociaciones franco-alemanas habían 
entrado en una fase muy crítica, aña-
diéndose al día siguiente que el minis-
tro de Negocios extranjeros de Ale-
mania había de pronto renovado á M. 
Camben peticiones de las que se creía 
5 que había desistido. 
Recuerda que el 19 la huelga fué 
contenida por efecto de la energía del 
gobierno y del Parlamento, que empe-
zaron en seguida las conferencias en-
tre los obreros y los representantes de 
las Compañías, y que el 2ü se reanudó 
el trabajo, recibiéndose 2̂  telegra-
mas en los que so anunciaba que, aun 
cuando las entrevistas de MM. Cam-
bón y de Kiderlen estaban int3rrum-
pidas, se miraba de modo más favora-
ole la cuestión marroquí, agregando 
algunas notas oficiosas que se abriga-
ba Ja creencia de que hacia Septiem-
bre se habrían zanjado todas las difi-
cultades. 
I "De suerte—dice "The Times"— 
gólie la crisis marroquí durante el mes 
|ae Agosto coincidió exactamente y 
rdía por día, por decirlo así, con nues-
tra crisis interior de los ferrocarriles: 
empezó con ella y con ella terminó." 
En cuanto al tercer período, que al-
canza del 11 al 20 de Septiembre^ di-
ce el citado periódico que, aun cuando 
se exageró mucho, se adoptaron tam-
bién medidas extraordinarias mrlita-
i'es y navales. " 
Completa esta información una no-
ta que aparece en la "PaU Malí Ga-
zette" y que publica "Le Matin" de 
París, en la que se dice que, durante 
las negociaciones, la escuadra alema-
na, que se dirigía de Kiel á Noruega, 
fué tenida siempre en contacto con 
una división de contratorpederos bri-
tánicos do turbinas, que observaron 
sus movimientos, mientras duró la cri-
sis. ¡Los mencionados contratorpede-
ros estaban dispuestos en forma de 
abanico, y, entre tanto, dos divisio-
nes de la flota inglesa, provistas de 
[cañones infinitamente superiores á 
los de la flota alemana, esperaban en 
el mar del Norte. Si hubierau estalla-
do las hostilidades, una de ellas hubie-
ra mantenido á distancia á los buques 
germánicos, mientras la otra los hu-
biera atacado. 
No hay que decir la impresión que 
estos informes están causando en to-
da Europa, sobre todo en vista de los 
términos en que se expresa la prensa 
francesa, inglesa y alemana y en los 
momentos pracisos en que se discute en 
eá Parlamento francés el acuerdo fran-
co-alemán ratificado ayer s^gún cable 
i de esta mañana. 
Dentro de lo peligroso que son los 
problemas internacionales, tienen eso 
de bueno, después de todo: que viene 
uno á enterarse del peligro después 
que ha pasado el conflicto. 
Veremos las sorpresas que nos 'tie-
nen reservadas las negociaciones que 
se siguen sobre Marruecos entre los 
gobiernos de España y Francia. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
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NAUFRAGIO D E L PAQUEBOT " D E L H I " 
L a hermana del Key de I n g l a t e r r a , sn marido y sus 
hijos salvados milagrosamente.—Los marinos france-
ses trabajan como h é r o e s en el salvamento de m u -
jeres y n i ñ o s . 
•Su nombre es eonocido entre la gen-
te ilustrada que lee y sabe seleccionar 
sus lecturas. Juan Maragall pue-
de contarse en el pequeño .grupo de 
las primeras plumas que honran la 
lengua española contemporánea. 
Juan Maragall era un escritor de 
conciencia; no escribía como muchos, 
á lo que salga; sino cuando estaba 
seguro de producir la verdadera emo-
ción estética, dignificando un ideal ó 
elevando los espíritus. Apenas era co-
nocido de la multitud porque no fre-
cuentaba los centros literarios. Escri-
bía desde el rincón de su estudio y de 
su alma. No hacía bombos, no enviaba 
sueltos de loanza propia á las redac-
ciones. Su pluma privilegiada brilla 
con luz propia. Su estilo es de aque-
llos que una vez saboreados por el lec-
tor inteligente, dejan en el alma un 
secreto afán de volver á disfrutarlo; 
porque tiene la poesía de xin ritmo en-
cantador en la forma y de una exqui-
sita placidez en los conceptos", una 
profunda significación en sus ideas y 
gran elevación de miras. 
Juan Maragall no necesita ser reve-
lado ni presentado al público nuevo. 
Es de aquellos escritores cuya pluma 
es como varita mágica: al rozar el pa-
pel brotan de ella pensamientos vivos 
como chipas de oro. silfos alados, ma-
riposas etéreas y músicas ideales que 
pueblan el ambiente del lector. Sabe 
conmover con delicia, sin amargar el 
sentimiento y. abre, horizontes subli-
mes en campo de las ideas. 
Juan Maragall ha muerto á una 
edad no avanzada, y aún podían espe-
rarse de su genio nuevas y muy por-
tentosas maravillas. Su desaparición 
es un gran duelo para las bellas le-
tras españolas y para toda España, 
que ha perdido en él uno de los corazo-
nes más puros y más nobles. Repre-
sentaba en Cataluña el espíritu de 
concordia y de verdadero patriotis-
mo. Amaba ardientemente á Catalu-
ña y á España y todos sus esfuerzos 
eran encaminados á realzar la gloria 
y el esplendor común de toda la raza 
hispana. 
Descanse en paz el eminente escri-
tor que deja en el suelo español pro-
fundas 'huellas de simpatía. 
P. GIRALT. 
í l i T S i : 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
ESORA ^ ORYAJLIS ^ SXYJLIS 
Exíjate en todas tas buenas Perfumerías de la Isla. 
Agente general: NEMESIO RODRIGUEZ, Villegas 80 — HABANA 
Londres 13. 
La noticia del naufragio del paque-
bot inglés "Delhi," que conducía á su 
bordo á varios miembros de la familia 
real inglesa y que varó en el cabo Spar-
tel, ha causado gran sensación en In-
glaterra. 
El más trágico de los accidentes del 
salvamento fué haber perecido en él 
varios marinos" franceses. Uno de los 
botes del crucero "Friant," que acu-
dió en auxilio de los pasajeros del 
Delhi." fué envuelto por una ola, 
que arrojó al mar á sus tripulantes. 
Los regios viajeras atravesaron por 
momentos angustiosísimos y una de las 
princesas estuvo á punto de ahogarse 
en el momento en que se trataba de 
amarrar uno de los botes. 
•Gracias á los aparatos de telegrafía 
sin hilas, de que iba provisto el "Del-
hi," pudo tenerse tan rápidamente no-
ticia del percance. 
Tánger 13. 
E l paquebot inglés "Delhi," de la 
"Peninsular and Oriental Line," que 
se dirigía á Egipto y á las Indias, lle-
vando á bordo pasajeros de cámara, y 
entre ellos, á la princesa Luisa, her-
mana del Rey de Inglaterra, al Duque 
de Fife, su esposo, y á sus dos hi-
jas, las princesas Alejandra y M'aude, 
encalló en medio de una violenta tem-
pestad en la costa de Marruecos, á la 
entrada del estrecho de Gibraltar y á 
dos millas del cabo Spartel. 
E l crucero francés '' Prant,'' fué en-
viado en el acto en auxilio del "Del-
hi" y embarcó á sn bordo á las muje-
res y los niños, llevándolos á Tán-
ger. 
Los marinos franceses verificaron el 
salvamento con grave riesgo de sus vi-
das, á causa del mal estado del mar. 
La Princesa real, su marido y sus 
dos hijas, fueron trasladados á bordo 
del crucero inglés "Duque de Edim-
burgo" transportados después al ca-
bo Spartel ^n canoas de salvamento, 
teniendo que emprender después un 
viaje df seis millas, por tierra, para 
llegar á Tánger. 
Antes de que se hiciera de noche to-
rios los pasajeros del "Delhi" se ha-
llaban en salvo: casi todos eran ingle-
ses, que se dirigían á Egipto para pa-
sar allí el invierno. 
La Duquesa de Fife y sus hijas sa-
lieron por la tarde con dirección á Gi-
braltar, á bordo de un barco de guerra 
inglés. 
El Gobernador de Gibraltar, tenien-
te general sir Arcihibaldo Hunter, les 
preparó alojamiento en el palacio gu-
bernamental. La Princesa le dirigió á 
la Reina Alejandra el telegrama si-
guiente: "Todos los pasajeros del 
"Delhi" han salido sanos y salvos." 
" E l crucero francés "Priant," fué 
el primer barco que llegó eá auxilio del 
"Delhi." 
Apenas se habían trasbordado las 
mujeres y los niñas al "Friant," cuan-
do adquiriendo toda su violencia el hu-
racán, estrellaba olas enormes contra 
el barco encallado. 
E l crucero inglés "Weymouth" con 
un destacamento de artillería á bordo 
y aparejos de salvamento, salió de Gi-
braltar para el sitio del desastre. E l 
paquebot "London" y el crucero "Du-
que de E-dimbu-rgo," que se hallaban 
próximos al cabo Spartel. informados 
por la telegrafía sin üiilos, corrieron 
á su vez á auxiliar al "DeM." Otros 
i michos «barcos salieron igualmente de 
Gibraltar á todo vapor con el mismo 
objeto. 
E l "Delhi" se echó soíbre la costa al 
amanecer, casi de noche todavía, y la 
mayor parte de los pasajeros dormían 
aún. Se produjo un gran pánico, que 
los O'ñciales de á bordo lograron cal-
mar. 
E l paquebot , ha quedado en una si-
tuación de las más peligrosas: su flan-
co descansa sobre los arrecifes y la 
mar lo sacude con violencia. 
Las últimas noticias llegadas del si-
tio del naufragio dicen que la tempes-
tad va. calmándose y que permitirá, se-
guramente, poner á flote el paquebot. 
E l "Deíhi" es de construcción re-
ciente y de 4,7&4 toneladas. 
Tánger 15. 
En la Cámara de los Comunes, el 
primer ministro inglés Mr. Asquith, ha 
rendido un cumplido homenaje al he-
roísmo de los marinos franceses que 
prestaron auxilio á las mujeres y ni-
ños del "I>elJhi,,, expresando su pro-
funda pena por la muerte de los bra-
vos y desgraciados marinos que per-
dieron la vida al salvar la de los pa-
sajeros del barco encallado. 
Todos los partes recibidos de Tán-
ger, están acordes en afirmar que los 
pasajeros del "Delhi" no deben el ha-
ber escapado de la muerte más que 
á los marinos franceses. 
Según nn artículo publicado en la 
"Gaceta Marítima,,, la estación aero-
gráfica del almirantazgo de Gibraltar, 
no respondió á la petición de socorros 
enviada por el "Delhi," 'barco de la 
marina mercante, por creer que no se 
hallaba, >b1)gada á atender en aquel ca-
so más que á loe 'barcos de guerra. 
Las llamadas del *'Delhi" fueron re-
••i1 idas en Cádk .por el crucero fran-
cés "Friant." el que salió en el acto 
de Tánger para el lugar del siniestro, 
hallando al "Delhi" encallado á dos 
millas de la costa. E l crucero francés 
tuvo que Ihacer las maniebras más di-
fíciles para acercarse al "Delhi," y en 
aquellos peligrosos sitios echar botes 
qje pudieran llegar al barco inglés, en 
medio de aquella mar alborotada. 
Ya las chalupas del "Friant" ha-
bían llevado á cabo Cl desembarco de 
1as mujeres y los niños del "Delhi," 
cuando aparecieron á lo lejos los bar-
cos de 'guerra ingleses, acompañados de 
dos remolcadores para el salvamento. 
Entonces manifestó el "Friant" que 
ya éste se estaba terminando y que 
no había necesidad de que los barcos 
ingleses tuvieran que coopevar á aque-
lla ingrata tarea. 
En el salvamento de las mujeres 
y los niños se dejaron notar varias es-
cenas dramáticas. Se veían bailar á 
aquellas frágiles embarcaciones por ci-
ma de las elevadas crestas de las olas, 
hasta llegar al costado del vapor enca-
llado, por la parte más protegida con-
tra el viento, y allí por medio de so-
gas iban bajando á las mujeres con sus 
niños, deslizándolas en aquellos movi-
bles botes, tan sacudidos por el agua. 
A cada instante parecía que iba á es-
trellar el mar las chalupas contra los 
costados del paquebot y á envolver en-
tre sus ondas á náufragos y salvado-
res. La Duquesa de Fife y las dos Prin-
cesas, fueron, como las demás mujeres, 
bajadas dél "Delhi" por medio de 
cuerdas y puestas, empapadas en agua, 
sobre la orilla. Una de las Princesas 
estuvo á punto de ahogarse cuando 
el bote en que iba zozobró, y á pie tu-
vieron que ir despiués hasta el faro. 
Allí, después de haber tomado un es-
timulante, cambiaron sus empapadas 
ropas por los trajes groseros; pero de 
abrigo de la mujer del guarda, y en esa 
figura llegaron montadas en muías á 
Tánger, 
Londres 15. 
La prensa inglesa se deshace en elo-
gios hacia la bravura de los marinos 
franceses del crucero "Friant," que 
salvaron á la Princesa real, á su mari-
do, el Duque de Fife y á sus dos hijas, 
como también al resto del pasaje del 
vapor "Delhi," encallado á la vista 
del ca'bo SparteL En cambio, vitupe-
ra unánimemente á las autoridades ma-
rítimas de Gibraltar, por no haber con-
testado á los radiotelegramas enviados 
por el "Delhi." 
E l "Daly Mael" dice: La única 
compensación de la catástrofe es el 
valor demostrado por los hombres del 
"Priant," que lucharon con la muer-
te con desusado heroísmo. 
das calamidades no han bastado sin 
embargo para privarlas de su buen 
humor. 
Tánger 15. 
La Duquesa de Pife y su séquito, tu-
vieron que abandonar precipitadamen-
te el embarrancado vapor. Hubo per-
sonas que no pudieron diaponer más 
que del tiempo indispensable para cu-
brir con colchas sus ropas de dormir. 
Las Princesas fueron bajadas á una 
chalupa del "Friant," por medio de 
cuerdas, y antes de llegar al vapor em-
pezó á hacer agua la pequeña embar-
cación. A pesar de los esfuerzos dal 
Duque de Fife y de los demás tripu-
lantes, ésta acabó por zozobrar. Los 
náufragos,' provistos todos de salvavi-
das, permanecieron sobre el agua á 
merced de aquellas embravecidas olas. 
La Princesa Alejandra desapareció por 
un momento de la vista y estuvo á pi-
que de ahogarse. Un marino francés 
logró alcanzarla y la fué sostenien-
do por cima del agua hasta la orilla. 
A todos les costó inmenso trabajo 
llegar á tierra, porque á cada instan-
te aquellas enormes olas les hacía per-
der pie. Muchos náufragos perdieron 
sus zapatos llegando descalzos á la 
costa. 
La Duquesa de Ficfe debió su vida á 
los esfuerzos combinados del almiran-
te Cruddock, del Duque de Pife y de 
un pasajero del "Delhi," Mr. Mac 
Cauíbell. Cuando el bote que ocupaba 
la duquesa se hundió, y los que se 
hallaban en él se vieron lanzados al 
mar, los tres hombres acudieron á ella, 
y sosteniéndola por las manos nada-
ron hasta dejarla en la orilla. 
Ya en tierra, la Duquesa de Pife, su 
marido y sus ños hijas, las Princesas 
Alejandra y Maud, tuvieron que an-
dar cuatro millas á pie, bajo una llu-
via desencadenada para llegar al faro. 
Las tres se mostraban fatigadísimas du-
rante el camino. Después de descan-
sar algunos instantes y de cambiarse 
de ropa con la que les facilitó la mu-
jer del guarda, s« dirigieron á Tánger 
montadas en muías, sin que dejara de 
caer un solo momento una Ihwia to-
rrencial. Todo el equipaje de las Prin-
cesas se halla á bordo del "'Delhi" y 
se encuentran por lo tanto sin tener 
nada propio que ponerse. Tan repeti-
Gibraltar 15. 
Una de las (hijas de la Duquesa de 
Pife ha estado á punto de ahogarse 
cuando un bote del crucero francés' 
"Priant" en el que iban pasajeros del 
"Delhi," zozobró, echando al mar á 
sus tripulantes. Un marino francés sos-
tuvo por un brazo á la joven Princesa 
y nadó con ella llevándola hasta la 
orilla. 
No ha perecido ni uno solo de loa 
pasajeros del "Delhi." Desgraciada-
mente, en cambio, una de las embarca-
ciones que se ocupaba del salvamento, 
zozobró y se liundió entre las embra-
vecidas olas, ahogándose tres de los 
marinos que la ocupaban. 
Todos los pasajeros del vapor inglés 
varado, afirman que deben su vida á 
la bravura, llevada hasta la temeridad, 
de las /marinos franceses, los que á 
riesgo de ser cien veces barridos por 
•las olas, han acercado sus botes al 
"Delhi" y recogido uno á uno, á pe-
sar de todo género de dificultades, á 
las mujeres y los niños que les baja-
ban con cuerdas. 
Son pálidos cuantos elogios puedan 
bacerse del joven marino que logró apo-
derarse de la Princesa Alejandra cuan-
dod ésta se hundía, y que la salvó, na-
dando con ella, por medio de las más 
embravecidas olas. 
E l "Delbi" ha encallado casi en el 
mismo sitio en que naufragó el cl u-
cero francés " Chateau^Renault" y ha 
quedado en una posición peligrosísima 
á causa de las movedizas arenas y del 
mal estado de la mar. 
Tres navios de guerra ingleses, el 
*'Duque de Edimburgo," el "Wey-
mouth" y el "London," se han ofreci-
do como también dos remolcadores, á 
su salvamento, y el "Priant" está dis-
puesto, caso de ser necesario, á pres-
tarles ayuda. 
NECROLOGIA " 
E l Padre Gut iérrez 
En ed Hospital de Paula falleció 
anoche el Rev. Padre Crecencio Gutié-
rrez y Barrios, dejando 'hermosísima 
estela de las virtudes que lo inclina-
ron desde joven á la propaganda apos-
tólica y á la caridad y penitencia. 
Alma pura, sensible y lleno de voca-
ción religiosa, trocó el comercio, al 
que perteneció en los años juveniles, 
por el hábito, dedicando sus modestas 
rentas al socorro de los necesitados y 
á infundir en la niñez las prácticas 
cristianas, para lo cual visitaba asi-
duamente los eolegios bajo advicacio-
nes católicas. 
Descanse en paz el ejemplar sacer-
dote, tan popular y querido por cuan-
tos disfrutaron de su cariñoso trato y 
saludables exhortaciones. 
E l entierro del Rev. Padre Gutié-
rrez se efectuará esta tarde, saliendo 
el acompañamiento del Hospital de 
Paula. 
Han fallecido: 
En Matanzaá. la señora Encamación 
García, viuda de Armas, y don Pran-
ciseo Domínguez y Suárez. 
En Cárdenas, don José Urgell. 
En Cienfuegos, la señora María de 
la Caridad Alomá. viuda de García. 
En Sancti Spíritus, la señora Ade-
lina Estrada de Yero. 
En Guantánamo, la señora .Teresa 
Silva viuda de Romero. 
En Santiago de Cuba, la señora An-
geles Lorente, viuda de Ramírez. 
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Para ganarse UNA RUEDA DE 
CIGARROS que 
reúna las Contraseñas qne se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga 
rros 
y forme con ellas el 
1STAS ÜOmBABmÑAB TENDRAN SU VALOB 
MIENTRAS ESTEN EN CIRCULACION 
C a s a de Hierro 
A C T U A L M E N T E E X P O N E N O V E D A D E S 
en todos sus departamentos; todo lo más 
nuevo, artístico y de mejor gusto, lo en-
cierran los grandes ALMACENES de 
OBISPO 68.-AGUACATE Y O'REILLY 51. 
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Dispensa de examen 
A propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, y con informe favo-
rable del Secretario de Justicia, el Pre-
sidente de la República ha firmado un 
decreto eximiendo á los alumnos de la 
Escuela de Medicina, que estén en cur-
sos «uperiores á aquellos en que debe 
estudiarse la Física y la Química, del 
examen de dichas asignalmras. 
Esta importante resolución ha sido, 
como es natural, muy bien recibida por 
los estudiantes á quienes favorece, por 
cuyo motivo nos ruegan que demos en 
su* nombre las gracias al señor Presi-
dente de la República y al Secretario 
de Instrucción Piiblka señor García 
Kohly, gracias qne hacen extensiva al 
señor Secretario de Justicia por su in-
forme favorable. 
CONTRA MADERO 
Noticias oficiales confirman lo de 
'la conspiración contra el Presidente 
de Méjieo, asegurándose que fracasó 
el complot porque los maderistas to-
man licor de berro, bebida excelente 
paxa catarros, bronquios y pulmones. 
Venta: bodegas y cafés. 
EL TIEMPO 
E l centro de depresión atmosférica 
más próximo estaba ayer al Sur de la 
provincia de Pinar del Rio. Las isóba-
ras forman un gradiente muy amplio 
hacia el Nordeste. 
Aun predomina la influencia del 
Sur contra ios fríos del Norte. 
ALMANAQUES Y OTROS 0BSEQUI6S 
"Bazar Inglés" como de costumbre 
obsequia á sus numerosos clientes y 
amigos con lindos almanaques y con 
diversos objetos, entra dos que los hay 
de verdadera utilidad y preciosos. 
Como hemos sido de ios favorecidos, 
damos las gracias á "Bazar," Aguia* 
94 y 96, que bien se las merece por 
sus delicados obsequios. 
Pueden pasar á recoger sus obse-
quis á "Bazar Inglés" sus clientes. 
Lo que causa admiración 
Sabido es que una de las maravi-
llas de Cuba que ha venido siempre 
causando la admiración de todos los 
extranjeros que nos visitan, son las 
sorprendentes Cuevas de Bellamar, 
en Mat-anzas, prodigio de hermosas 
cristalizaeiones naturales. 
Y otra de las maravilias que aquí 
vienen causando admiración á todos, 
á propios y á extraños, son los bellí-
simos y artísticos retratos al platino 
que en su afamada casa de san rafa el 
treintidos vienen haciendo los seño-
res colominas y compañía. 
Nuestro estimado amigo el cate-
drático de la Universidad don Nicasio 
Silverio sufre amargo dolor por el fa-
llecimiento de su amantísima esposa. 
Era una señora de nobilísimas cua-
lidades, caritativa y piadosa, á quien 
estimaba todo el pueblo de Marianao. 
Ayer fueron llevados sus restos al 
Cementerio, con un lucido acompa-
ñamiento. 
Dios tenga en el cielo á la dignísi-
ma señora y reciban nuestro pésame 




E l señor Cantillo Duiany 
Con motivo de embarcarse maña-
fla para los Estados Unidos, hoy es-
tuvo en Palacio, á despedirse del se-
ñor Presidente de la República, el 
Director General del Presidio de la 
Ek'bana, señor Castillo Duany. 
E l viaje de dicho señor tiene por 
único objeto pasar las Pascuas en 
•anión de su mujer é hijos, algunos de 
loe cuales siguen estudios en diferen-
tes colegio» de aquella República. 
Al regresar á Cuba, que será pron-
to, el señor Castillo Duany vendrá 
acompañado de su distinguida espo-
sa y la mayor de sus hijas. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy han visitado al señor Presi-
dente de la Repúblioa-, separadamen-
te, loa representantes señores Men-
dieta y Génova de Zaqas. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Los dueños de trenes de lavado 
Acompañados del señor Nicasio 
López, han visitado hoy al Secretario 
de Gobernación los dueños de trenes 
de lavado, con lavadora mecánioa', 
para darle cuenta de que por orden 
del Ayuntamiento les ha sido cortada 
el agina, elemento indispensable para 
el desarrollo de la industria,que ejer-
cen. . 
Hasta obtener reparación al daño 
causado, dichos señores se proponen 
visitar también al señor Presidente 
de la República. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Lo que dice Sangnily 
E l Secretario de Estado, señor 
Sanguily, manifestó hoy á los repór-
ters, que los Ministros de la Argen-
tina y de los Estados Unidos lo visi-
taron ayer, sepanadamente, no tra-
tándose en ambas entrevistas de re-
clamaciones de ninguna especie, y 
que el viaje del señor Castillo Duany 
á los Estados Unidos obedece al de-
seo de pasar las Pascuas con su fa 
milia, no siendo cierto, por tanto, 
que haya sido llamado por el gobier-
no de Washington. 
ASUNTOSJARIOS 
La policía y los veteranos 
Hoy por la mañana le ha sido en-
tregado al coronel Charles M. Agui-
rre, jefe de la Policía Nacional, por 
el Juez instructor de los mismos, ca-
pitán Antonio B. Ainciarte, los quin-
ce expedientes que se le habían con-
fiado por el Consejo Nacional de Ve-
teranos acerca de individuos del 
cuerpo, á quienes dicho Centro esti-
mia incapacitados para desempeñar 
cargos públicos, por haber heeho ar-
mas contra Cuba ó haberse signifi-
cado por su hostilidad á la revolu-
ción. 
Se nos dice que el capitán Ainciar-
te ha procedido con mucha escrupu-





BUQUE D E GUERRA 
A las once y cuarto de la mañana de 
hoy, entró en puerto el crucero de gue-
rra de la marina alemana "Viñeta," 
que procede de las Barbadas y Kings-
ton, Jamaica, habiendo empleado cinco 
días desde el último puerto. 
Desplaza este 'buque 5,800 toneladas 
y monta 23 cañones. 
Trae 24 oficiales, 2 médicos y 550 
tripulantes. 
Viene al mando del comandante se-
ñor 'Sievers. Ccmo médico mayor viene 
en este crucero, el doctor L . Rost. 
Al fondear en puerto le pasó visita 
sanitaria el doctor Ponce de León, mé-
di-eo de la Sanidad del Puerto. 
Antes de tomar puerto el "Viñe-
ta" hizo el saludo A la plaza que le fn^ 
contestado por las Aterías de la forta-
leza de la Cabaña. 
Para saludar al comandante y de-
I más oficiales, pasó A -bordo en represen-
i tación del señor Capitán del Puerto, 
! su ayudante el teniente de la -Vlarina 
Nacional, señor Martínez Olivera. 
LA T. H. BEACHAM 
Esta goleta americana fondeó en ba-
hía hov procedente de Gulfport, con 
madera. 
LA GLEAPTOR 
También con madera llegó Hoy de 
Mobila la goleta inglesa "'Gienaftor." 
E L VIRGINEE 
Este vapor francés salió hoy para 
New Orleans con carga general. 
F E T O 
Esta mañana fué recogido en el mar 
frente á la Cortina de Vaidés un bulto, 
que flotaba en el agua, que registrado 
resultó contener un feto, el cual fué re-
conocido por el doctor Cueto médico 
de guardia en el centro de socorro de 
Casa Blanca. 
Se remitió al Necrocomio, dándose 
cuenta al Juez correspondiente. 
PARÍ QUE LO SEPAS 
Cuando te encuentres cansado 
y sientas debilidad 
no hay más que un medio, en verdad, 
para salir de ese estado. 
Medio que emplean hoy día 
el pobre y el poderoso, 
y es tomar el delicioso 
chocolate "La Ambrosía." 
LOS SUCESOS 
E L TIMO DE LA GUITARRA. -MAS 
Detalles. 
Ampliando nuestra información re-
ferente á la detención de Antonio " E l 
Mallorquín" aousado de tentativa de 
estafa por medio del timo de " L a Gui-
tarra," el teniente de la policía Na-
cional señor Nespereira provisto de 
mandamiento judicial practicó un re-
gistro en la casa Cárdenas número 15, 
residencia de Juan Jiménez Capote, 
(a) "Jimenito" ó "Perro Chino," por 
ser donde " E l Mallorquín" llevó á 
los hermanos Pérez Domínguez para 
enseñarle la máquina de hacer mo-
nedas. 
"Jimenito" está tildado como socio 
de " E l Mallorquín" y en el registro 
practicado en su domicilio se ocupa-
ron varios útiles de la máquina cono-
cida por " L a guitarra" y una gran 
cantidad de estaño derretido. 
E l "Jimenito" se encuentra alzado 
de su domiclio, por cuyo motivo no 
pudo ser detenido ayer nsrtíhe. 
Lo ocupado fué puesto á disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera. 
s u i c m i o 
En una habitación de la easa Con-
sulado 74, recogió anoche el vigilante 
número 215 á un individuo de la raza 
blanca, el cual se encontraba grave-
mente enfermo, por cuyo motivo lo 
condujo al Centro de Socorro del pri-
mer distrito. 
Dicho individuo le indicó al poli-
cía que recogiera tres cartas que ha-
bía sobre una rafesa, las cuales estaban 
dirigidas una ai señor Juaz de Ins-
trucción del distrito, otra al señor Pe-
dro Balmoni, y la otra para el señor 
•Mariano Paniagua, y además un reci-
bo del Centro de Dependientes á nom-
bre de Domingo Chao Lelf. 
vSegún el certificado del doctor Es-
audell, dicho individuo presentaba 
una intoxicación originada por bi-
cloruro de mercurio, siendo su estado 
tan grave, que falleció á los pocos mo-
mentos de ser colocado en la mesa de 
operaciones. 
De este hecho conoció el señor Juez 
de guardiaj quien dispuso que el cadá-
ver fuera remitido al Necrocomio. 
RIFA DE " L A BOLITA" 
Manuel Pérez Arena, vecino de la 
calle de Agramonte número 18, se 
presentó á la policía de Regla, mani-
festando que había jugado á ia r:fa 
" L a Bolita," apuntando el número 15, 
que salió premiado, y al pasar á co-
brar lo que le correspondía á la vi-
driera para venta de tabacos estable-
cida en el kiosko de la calle de Mar-
tí número 81, la dueña del mismo do-
fía Carmen Rodríguez Soret, le dijo 
que no podía pagarle nada por haber 
perdido mucho dinero con dicho nú-
mero. 
La policía informa al Júzgalo Co-
rreccional que la Rodríguez está tilda-
da como banquera de la expresada ri-
fa, y que aL nroceders? á su detención 
se negó á salir de su caia. 
QUEMADURAS 
E l menor de la raza blanca Regino 
Suárez Quintero, de dos años de edad, 
vecino de Regla, sufrió quemaduras 
diseminadas por el cuerpo, á causa d'j 
'haberle caído encima un jarro con 
agua hirviendo. 
E l estado del paciente fué califica-
do de leve, según certificado del doc-
tor García Domínguez, de guardia en 
el Centro de Socorro del sexto dis-
trito. 
EN LA FINCA " L A CONDESA" 
E l doctor Arango asistió ayer al me-
nor José I. Lima, de cinco años, veci-
no de la finca " L a Condesa," en Cap-
devila, de quemaduras menos grave, 
diseminadas por distintas partes .del 
cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerle encima un reverbero en-
cendido. 
ACCIDENTE CASUAL 
En los talleres de la "Havana Cen-
tral" en el Luyanó, estando trabajan-
do el obrero blanco José Martínez 
Vaidés, vecino de Jesús del Monte 
46, le cayó encima de la mano izquier-
da una plancha de zinc, causándola 
una herida contusa en el dedo meñi-
que, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
MENOR LESIONADO 
En la casa de salud " L a Balear," 
ingresó para ser asistido de una frac-
tura en el brazo derecho, de pronósti-
co grave, el menor blanco Agustín Fer-
nández García, de 14 años de edad, y 
vecino de 10 esquina á 21. 
Esta lesión la sufrió casualmente en 
su domicilio al estar maniobrando con 
un automóvil. 
EN E L MERCADO D'E TACON 
(Por el vigilante número 954 fué de-
tenido anoche el negro Bartolo Pérez 
Amagro^ vecino de Colina 17, en Jesús 
del Monte, á petición del de igual raza 
Ernesto Niebla Montané, vecino del 
Mercado de Tacón número 64, quien 
lo acusa de haber sido quien el día an-
terior lo lesionó con un cuchilllo. 
Niebla agregó que cuando ocurrió 
este hecho perdió un reloj y un dije 
de orocon brillantes, valuado en quin-
ce centenes. 
Pérez Arango, que ingresó en el Vi-
vac, dice que hirió á Niebla porque 
éste le agredió con una navaja, hecho 
que no se ha comprobado. 
r m m m e l cable 
SBVICIO PARTICULAR 
Diario de la Mlarind 
DE HOY 
Madrid, Diciembre 21. 
DECLARAOIONES MONARQUICAS 
El jefe de los solidarios de Catalu-
ña, señor Cambó, ha dado en Zarago-
za una notable conferencia, desarro-
llando el tema " L a descentralización 
y el regionalismo." 
Su discurso, en el que predomina-
ron las notas patrióticas, ha sido 
muy aplaudido. 
E l señor Cambó ha hecho declara-
ciones de adhesión á la Monarquía. 
TITULO NOBILIARIO 
E l Gobierno ha concedido un títu-
lo de nobleza á don Pedro Maristany, 
diputado por Mataró, liberal dinás-
tico. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P M O Q U I H DEL ESPIRITU SANTO 
DIA 24 DE DICIEMBRE A DAS 8Va 
Fiesta soIpinTiíe 4 Satxta Lucía, con Mi-
sa ¿e Ministros, orquesta y Sermón por 
un P. Jesuita. ofrecida por ia señora Ma-
ría Ramírez de Beit, en acción de gracias. 
Se repartirán estampas d-e la Santa. ' 
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Serrieie de la Prensa Asooiada 
DISCURSO DE TAFT 
New York, Diciembre 21. 
Ayer tarde se efectuó, bajo la pre-
sidencia de Mr. Taít, la inaiig^tración 
de la vivienda para ciegos, única en 
su clase; por la noche habló el Pre-
sidente ante el Club Automovilista de 
América, declarándose contrario á la 
nacionalización de los caminos; des-
pués se dirigió al Círculo de la Juven-
tud Republicana, donde pronunció un 
discurso de carácter político. 
TAFT TRANQUILO 
Esta mañana temprano salió para 
Washington el Presidente Taft, que 
se va más tranquilo de lo que vino, 
pues se lleva la seguridad de que la | 
Convención Republicana del Estado | 
de New York apoya decididamente su 
candidatura y que Mr. Roosevelt no 
permitirá que se lo presente como 
caradidato á la presidencia, en oposi-
ción á la reelección del actual Presi-
dente. 
TODOS POR LA REPUBLICA 
Shanghai, Diciembre 21. 
Toda la sesión celebrada ayer por 
la comisión mixta que está discutien-
do las bases de la paz, se consagró á 
oir dos discursos, uno de Wu-tin-
fang, en favor de la República, y otro 
del comisionado imperial, Tangshao-
yi, en el que éste declaró que tenía la 
convicción de qne únicamente la ab-
dicación del emperador y el estableci-
miento de la República eran los me-
dios de satisfacer los deseos del pue-
blo é impedir que continúe derramán-
dose la sangre del mismo. 
ARMISTICIO PROLONGADO 
Se ha acordado prorrogar el armis-
ticio hasta el día último de este mes. 
PERSIGUIENDO /V 
UN SUBLEVADO 
El Paso, Texas, Diciembre 21. 
Anuncian de Chihuahua, que las 
tropas federales, en número de cien, 
han -emprendido la persecución del 
coronel Antonio Rojas y de los revo-
lucionarios que operan á las órdenes 
de éste en el Estado de Guerrero. 
SAQUEO DE OTRA HACIENDA 
Los zapatistas atacaron y saquea-
ron la hacienda Ticumán; para impe-
dir que los persiguieran ios federales, 
cortaron los alambres del telégrafo. 
E. R D. 
EL PRESBITERO 
Sr. Crecendo Gutiérrez 
y del Barrio 
H A F A I i I í E C I D O 
después de rec ib i r los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto su en-
tierro para mnañana 
viernes, á las ocho de 
la misma, se avisa 
por el presente á los 
Sres. Sacerdotes y 
personas de su amis-
tad para que se sir-
van encomendar el 
alma á Dios Nuestro 
Señor y acompañar 
el cadáver desde el 
Hospital de Paula al 
Cementerio de Colón. 
Halm Diciemtoe 21 U1911 
E L RELEVO DE SHUSTER 
INDICADO 
Teherán, Diciembre 21. 
Después de haber estado deliberan-
do por espacio de cuatro horas, el 
Consejo Nacional aceptó la proposi-
ción hecha por el gabinete, y que con-
siste en el nombramiento de una co-
misión formada por cinco diputados, 
para resolver acerca del ultimátum 
de Rusia. Con esto parece indicarse 
la censantía del consejero económico 
del gobierno persa, que es el america-
no Mr. Morgan Shuster. 
LA CANDIDATURA 
DE ROOSEVELT 
Lincoln, Nebraska, Diciembre 21. 
Se ha enviado esta mañana al Se-
cretario de Estado en Washington, 
una petición firmada por los ciudada-
nos más prominentes de Ohama, para 
que sea colocado ©1 nombre de Mr. 
Roosevelt en la lista de los candidatos 
á la presidencia de los Estados Uni-
dos. 
DEROGACION D E L TRATADO 
RUSO-AMERICANO 
Washington, Diciembre 21. 
A las diez de la mañana de hoy ha 
firmado el presidente Taft el decreto 
por el cual se deroga el tratado ruso-
americano de 1833. 
IMPOTENCIA DE LA L E Y 
Viterbo, Italia, Diciembre 21. 
E l proceso de los camorristas ten-
drá forzosamente que suspenderse, 
con motivo de la imposibilidad de po-
der constituir un jurado, por lo que 
las autoridades han pedido al tribu-
nal que se sobresea la causa. 
PRESUPUESTO MILITAR 
DE ALEMANIA 
Berlín, Diciembre 21. 
La "Gaceta de la Alemania del 
Norte" ha publicado hoy el presu-
puesto del ejército y la marina de Ale-
mania para 1912, no apareciendo en 
dicho documento más aumento que el 
necesario para sostener la eficacia de 
ambos cuerpos; pero los periódicos de 
la oposición advierten al público que 
es probable que el gobierno presente 
á última hora algún proyecto de ley 
aprobando un crédito adicional para 
el aumento de la armada. 
PRIMER OOM'BATB 
Teherán, Diciembre 21. 
Según noticias recibidas hoy de 
Abriz, ha habido un reñido combate 
entre los persas constitucionalistas y 
las tropas rusas, ignorándose todavía 
los detalles del encuentro. 
DETRAS DE R E Y E S 
Monterey, Méjico, Diciembre 21. 
Dos grupos de soldados de caballe-
ría del gobierno, compuesto veinte y 
treinta hombres, respectivamente, si' 
guieron ayer al general Reyes dentro 
del Estado de Ta-maulipas. Los úl-
timos informes indican que Reyes con 
su Estado Mayor se enouentra en el 
rancho Vaquería, pero aún no ha si-
do avistado por sus perseguidores. 
Dícese que Reyes encuentra pocos 
partidarios que le sigan. 
Cien soldados federales á las órde-
nes del coronel García Lugo han sa* 
lid o para Linares, con objeto de im-
pedir que el general Reyes entre en 
Galeana. 
ZAPATISTAS Y F E D E R A L E S 
Méjico, Diciembre 21. 
E l gobierno ha recibido un parte 
oficial de un encuentro entre federa-
les y zapatistas ocurrido en Jumilte" 
pee. Ignórase cuál fué el resultado 
de la refriega, pero créese que las 
bajas fueron crecidas por ambas 
partes. 
LOS ESQUELETOS DEL 
Washington, Diciembre 21 
Aunque el Departamento de % • 
na no ha acordado nada en definiti 
sobre el asunto, créese que los apn74 
zados "Florida" y "Utah," los a 
barcos más modernos de la escuadr8 
de los Estados Unidos, irán á la H 
baña con objeto de recoger los hues^ 
humanos de las víctimas del "W0? 
ne, " que están depositados en la o;' 
baña. Estos buques saldrán en bre^ 
para Galveston. Ve 
ULTIMATUM ACEPTADO 
Londres, Diciembre 21 
En despachos dirigidos á una a/ren 
cia de noticias de esta capital, se dic 
que Persiai ha acordado aceptar el t ] 
timatmn que le dirigió Rusia pidien 
do que cesara en su puesto el anaeri 
cano R. E. Shuster, Tesorero Gené! 
ral de la nación. 
E l jefe de las fuerzas rusas est*. 
clonadas en Karbin, ha recibido órde. 
nes de su gobierno para que al fren 
te de cuatro mil hombres salga ^ 
ñaua hacia Teherán. 
DESORDENES EN PERSPECTIVA 
Amoy, China, Diciembre 21. 
Las últimas noticias indican 
reina completa calma en Swatow De. 
ro en cambio se espera ocurran ch¿ 
ques sangrientos entre los soldados 
alistados en Cantón y una tribu de 
aborígenes que se han alzado en I03 
distritos interiores. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londre?, Diciembre 21. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos da 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £861/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 lia 
9d. 
Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6d. 
SflHOTYA m VXNftA 
Nueva York, Diciembre 21. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 379,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
m e u m 
(De nuestros Corresponsales) 
PINAR DEL RIO 
Accidente deserrada i o 
21 -~XII—uní a. m. 
En el paradero de Río Feo, y en 
los momentos en que tomaba el tren, 
resbaló el empleado Marcelino Cbar 
cón Padrón, destrozándole las rueiss 
de uno de los carros toda la pierna 
izquierda. 
Chacón falleció en el hospital; po-
cas horas después, á consecuencia 
las heridas sufridas. 
Hace dos días, pobre el puente de 
Santa Clara, en el término de Ganso-
laición, ocurrió otro accidente análo-
go, aunque no de esa gravedad, a 
otro individuo que resultó lesicnaio. 
Calero. 
SANTIAGO DE CUBA 
E l doctor Zayas 
21—XH—S a. m. 
Ha llegado el doctor Zayas, que 
afectuosamente recibido y festejado, 
por sus amigos. 
En el central salió para Holguín y 
para la Habana. 
Especial. 
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L A S E Ñ O R A 
PETRONILA CABRERA 
V I U D A D E A L M E Y D A 
H A F A U U K C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , v i e r n e s 2 2 , á l a s 
o c h o y m e d i a d e l a m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n h i j o s , h i j o s 
p o l í t i c o s y d e m á s a m i g o s r u e g a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n 
e n c o m e n d a r e l a l m a á D i o s y c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a 
S a n F r a n c i s c o n ú m . 3 8 , p a r a d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r v i v i r á n e t e r n a -
m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 2 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 1 . 
Nicolás Almeyda y Cabrera; J o s é Almeyda y Cabrera; Eulalia Almeyda 
y Cabrera; Juana Almeyda y Cabrera; J o s é María Rodríguez; Bernardíno 
Hernández; T o m á s Linares; Venancio Urquía; Gonzalo Arias; José Méndez; 
Ladislao Díaz; Manuel Negreira; T o m á s Milián; Francisco Salaya; Fernando 
Díaz; Eduardo Rojo; Mario Delgado; Manuel Castro; Indalecio Villegas; Juhan 
Cobo; T o m á s Salaya; Francisco Fernández; Francisco Almeyda Segura; Doc-
tor J o s é de los A . Pereda; Dr. Alfonso Betancourt; Urquía & Co., Dr. Fer-
nando Llano Vega. 
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p̂UNUS y RESPUESTAS 
estudiante de Gramática.-
Edido ya á sus dos pregv 
-He res-
cuntas, y 
ponulLl̂ ,n0'es cuestión de repetir. 
cr^rmán Ruego á usted me di-
G esos versos pueden publicar-
No pueden publicarse, 
''riño cnxe no sabe nada . -ü s t ed da 
VadrVal de Cetina de este modo: 
eln os claros, serenos, 
; 7 n dulce mirar sois alabados 
i*' ' ei me miniis. miráis airados? 
K " 'o más P in t ea . 
- bellos parecéis á quien os mira, 
^me giréis con ira 
Jio 1 n0 parejeáis monos hermosos, 
Kormentos rabiosos! 
laclaros, serenos,^ 
í̂ -1 ací me miráis, miradme al -a míe abl J z ' (menos. 
ri Madrigal que yo di decía así: 
| ojos elaros^ serenos, 
• . V dulce mirar sois alabados. 
81 0qn5 si me miráis, miráis airados? 
Tíliantns más piadosos 
W. ^Hns parecéis á quien os mira, 
íf-qne t mí solo me miráis con ira? 
| £ daros, serenos. ; 
í • nne así me miráis, miradme al 
a (menos 
n«;teci señor, que no sabe nada, 
Liso darme una lección, y me remi-
i su copia y me anota las variantes. 
H) hacía falta que usted se tomara 
lolestia: yo había 
esa W copiado el adrî al de la Biblioteca de Rivade-
'•'pvra tomo 4-1, donde aparece su lee-
fki con esta nota: 
F "Así se lee este madriírnl en el có-
dice del señor don José María: de 
Alava. Sedaño, en el "Parnaso es-
pañol," lo imprimió de esta suerte, 
que es como hasta hoy se ha cono-
cido." 
Y sigue mi lección: la de Sedaño, 
que me gusta mucho más que la de 
Alava. 
Santa Cruz.—Es muy poca cosa. 
X. X.—¿Sabe usted lo que es la 
gárgola? Pues bien: su composición 
es una gárgola de la poesía. 
l S. S.—Muchas gracias... Muchas 
gracias. ¿Por qué no se anima us-
ted y nos envía de vez en cuando tra-
ducciones tan bonitas como esta? 
J. del V.—En las dos poesías que 
me envía hay un toque final de es-
cepticismo que no me parece bien. 
E. 
RECUERDO INFAN1IL 
Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de lluvia tras los cristales. 
Es la clase. En un cartel 
se representa á Caín 
fugitivo, y muerto Abel 
junto á una mancha carmín. 
Con timbre sonoro y hueco 
truena el maestro, un anciano, 
mal vestido, enjuto y seco, 
que lleva un libro en la mano. 
Y todo un coro infantil 
va cantando la lección i 
mil veces ciento, cien mi l ; 
mil veces mil, un millón. 
Una tarde parda y fría 
de invierno. Los coiegiales 
estudian. Monotonía 
de lluvia tras los cristales. 
antonio MACHADO 
GHASGARRILLOS 
¡Qué lástima de joven!—decía un 
loco contemplando el cadáver de un 
militar 4 quien una bala había atra-
vesado la cabeza. Este hombre hu-
biera sido un Alejandro. 
—¿Y por qué?—le preguntó un cu-
rioso. 
—Porque maldito el caso que hacía 
de las balas. Vea usted, repetía se-
ñalando la herida. Por un oído le 
entraba y por otro le salían. 
En automóvil. 
•—Detente, Juanito, mira que vamos 
á causar una desgracia. 
—No me es posible. Indudable-
mente los veinte caballos de fuerza 
se han desbocado. 
En un café de barrio. 
Un parroquiano á quien acaban de 
$ervir una limonada, dice al depen-
diente : 
Tráigame usted una pajita pa-
ra tomar esto. 
—Tendrá usted que esperar un po-
co—dice el mozo—porque todas es-
tán ocupadas. 
En una tiendai: 
/.Cómo quiere usted los guantes, 
.señora, garantizados ó sin garanti-
zar? 
—/.Qué diferencia hay entre unos 
y otros? 
_ —¡Ah, ninguna! ¡Pero los garan-
tizados cuestan dos pesetas más! 
Gedeón llega á la estación del fe-
rrocarril cuando acababa de salir el 
tren que iba á tomar. 
—Espere usted al rápido, le dice 
un empleado. 
—¿Cuándo sale? 
—Dentro de cuatro horas. 
—¿Y le llama usted rápido cuan-
do tarda cuatro horas en salir? 
TRAZOS 
Bajo o t ro s c ie los 
Hacía tiempo que era yo lector asi-
duo de las siempre amenísimas cróni-
cas que desde la República dominica-
na envía á la Grande Antilla un pen-
sador tan justificadamente apreciado 
como Fran. X. del Castillo Márquez, 
cuando, andando por cierto tras el 
Diccionario Geográfico, Estadístico, 
Histórico de la Isla ele Culo, la exce-
lente obra del inolvidable Jacobo de 
la Pezuela, columbré en uno de los es-
caparates idel comercio visitado un l i -
bro cuya adquisición rae interesó en-
seguida. Intitúlase: Bajo otros cielos. 
—Trazos é Ideas; está dedicado á la 
ilustrada y laboriosa juventud domini-
cana, que trabaja por el Bien, por la 
Patria y la Belleza; y su autor es Cas-
tillo Márquez. 
Las sensaciones, unas dulces, otra? 
conmovedoras, todas bizarramente ex-
presadas, que recibió durante un via-
je, efectuado en los últimos meses del 
año 1905, á la Habana, dieronle opor-
tunidad suficiente para componer esas 
páginas. De gallardas merecen ser ca-
lificadas al reparar en la galanura y 
emidición que las informan; de admi-
rables, al saborear las ideas ahí inter-
caladas. Sin esfuerzo ni cansancio— 
paréceme haberlo observado así—el na-
rrador escribió lo que al punto le con-
quista la simpatía de tquien recorra los 
11-2310 
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R i i i i i n n n R i i i i i n n n . . R i i i i i n n n . 
— ¿ E s l a C A S A P O T I N ? 
—Sí, s e ñ o r i t a . ¿ Q u é manda us ted? ,» , 
—Que les he enviado hoy l a nota de los a r t í c u l o s que deseo, y quie-
r o que me los r emi t a enseguida. 
— M u y bien, s e ñ o r i t a , s e r á usted complacida a l momento. P I D I E N -
D O SUS A R T I C L L O S C O N T I E M P O C O M O USTED L O H A H E -
C H O , P O D E M O S A T E N D E R L A M E J O R Y M A S R A P I D A M E M T E . . 
E i los d í a s precisos de N a v i d a d hacemos g r a n esfuerzo p o r atender 
bien d todos los clientes y muchas veces no es posible, como q u i s i é r a -
mos, p o r e l g r a n quehacer de estos d í a s , 
—Bien, Y o siempre soy p rev i so ra y s i todo el mundo fuese igua l , 
s a l d r í a n ganando A d i ó s , 
— A d i ó s , s e ñ o r i t a , 
8t-21—lm-24 
sonoros párrafos de Bajo otros cielos, 
•Siente Castillo Márquez verdadero 
cariño hacia nuestro país, la república 
hermana de su hidalga Quisqueya, de 
la Quisqueya que vio nacer á Máximo 
Gómez y á Nicolás Heredia. Avezado 
él al estudio sobre las cosas de Quba, 
'conoce y venera las glorias que la han 
ilustrado. Y no se olvidó, al preparar 
su obra, de la sernejanza que existe, 
cual eterno lazo de unión, entre la na-
turaleza de allí y la de aquí. 
"Los ubérrimos paisaje^ de estas 
asoleadas tierras tropicales—dice—son 
como los de las lozanas selvas de mi 
patria. Junto al vigoroso roble cent-e-
nario, rastrean las lianas trepadoras, y 
cabe el susurrante arroyo de aguas 
cristalinas, que serpentean por entre 
alcores y floridas sementeras, se enla-
zan las gramíneas y crecen ninfeas en 
sus remansos cerúleos." 
Del saludable trato con los buenos 
autores, de la habitual vigilia, de las 
horas de recogimiento y meditación, 
eximio producto ha sabido obtener 
Castillo Márquez; y hecho al calor de 
tales condiciones, hónrale0'su carácter 
entero, irreducible. 
Su recto criterio acerca ide la mo-
ral, la vergüenza nública, según el pen-
samiento del insigne Eugenio Selles, 
aparece reflejado en estas palabras, 
motivadas por el nefasto término de la 
existencia de Enrique Villuendas, el 
esforzado político cubano: 
" ¡Es ineludible! i Es tristísimo! 
Las desatentadas ambiciones de mando 
y los deseos pecaminosos que despier-
tan en los burócratas y mercenarios las 
locuras del medro y los dorados cente-
lleos del oro, inducen á los hombres K 
consumar crímenes que, por indecoro-
sos, dejan estigmas imborrables, no tan 
sólo en la conciencia colectiva, sino qua 
también en los anales de la historia, 
donde ostentan con centelleos trágwoa 
de ocasos sangrientos que simulan 
chorrear infidencias, chorrear infa-
mias . . . " 
Posteriormente, á. la publicación de 
Bajo otros cielos. Castillo Márquez ha 
dado á la imprente muchas produccio-
nes de crítica y literatura; en Cuba sa 
han leído no pocas de valor indiscuti-
ble. Pero el fecundo y cultísimo litera-
to prestará á los amantes de las letras 
un servicio más señalado y digno del 
mayor reconocimiento formando con 
ese fruto de tareas doctas y conscien-
tes un libro no menos recomendable 
por lo instructivo que por el aticismo 
que campea en los trabajos del prosis-
ta de los Tópicos Dominicanos, 
bmetebio S. SANTO VENIA. 
V A R I E D A D E S 
Próximo á, finaJizar el año, deben nues-
tros lectores irse proveyemio de un büen 
almanaque para el que viene, pues sabi-
do es lo útil que resulta en toda oficina 6 
casa particular. También es muy lógico 
que ya que se pagra se busque á gusto da 
cada cual, y por lo mismo es nuestro deber 
aconsejar al público vaya á, comprarlo á 
casa de P. Carbón, "Roma," Obispo 63, qua 
tiene surtido suficiente á satisfacer todoa 
•los gustos1, aún los más raras. 
Y no haremos más que indicar las con-
sabidas postales para felicitación, que las 
tiene de lo más nuevo y fino que se pue-
de hallar. 
Oí: 
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LA EMINENCIA está canjeando por muy pocos cupones preciosísimos juguetes. Hay muñecas de Mscuit desde 40 cupones; juguetes de cuerda y otros, una gran va-
riedad, desde cinco cupones.—Pulseras finas.—Cadenas plata nielé legítimas.—Relojes de bolsillo extra planos.—Relojes de oro—Batallones de la rural y permanente á 
50 cupones.—Gran surtido en tazas de fantasía desde ocho cupones y una infinidad de objetos para obsequios de Pascuas y 'Año Nuevo, por valor de $10,000. 
;A aprovecharse pronto! c 3696 alt 8.6 
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M I A mUEB 
t o m o i 
ftn la librería de Cervantes, Ga-
lailo casi esquina á ^eptuno. 
(Continúa.-) 
|Íiaffl0rtal (l^1U) Lie envidia saltó in-
H J) , me ^ suelo, cerró la porte-
feba .eoe)le' •v 011 1anto (lllc éste se 
?e<W{l - * fou su amigo 'd sendero 
imito11J19 ^ 'a al(1pa lle Pesca(lor,es-
Nv-]?! onila-!ai1 un cxírai~10 con-
Hí'cr. T(- a<'abul,a (iG bajarse del 
a'able i K i i t o , ágil y parecía muy 
lUe^'11 compañero era tan alto 
'^Hal eza t1-0!^™1^ con las ra-
Pu0 ¿as ^ los áiboles: había od él 
fepl -eta ^ fiV!e '0 l3alia un <'al'ar'tpr '0cUlt̂ ami:'uín 'v-p.'.-i^i; su fisonomía 
.^sitivajjirMiiñ un fuego 
, ^eio^..1'"0' que zigzagueaba por sus 
fa tie^ en ^on tracción es sa rdónicas ; 
\ de *0' í)-l}ro y luminoso, que bro-
%it7M'ns 0-'"^ los cuales tornábanse 
Paiio f <,!ll,',ls >' ^ñac lo ros : 
Nébil v 111,1 >' l:!aii.-a. panvia inerte 
* di/,.-!'1" l)l01ill> w een-aba como 
ribar de un golpe mortal á 
un enemigo execrado. El irascible ni-
ño que se había puesto en evidencia 
en las orillas del lago, se le parecía de 
una manera asombrosa. 
—Ahora, vamos andando...—dijo 
el señor de Rüdiger.—Nunca llegare-
mos bastante tarde para la comida de 
hoy.. . ¡Uf.. . ! ¡ Caldo y pudines de 
todas clases... ! Por lo demás, no ten-
go que temer ninguna amonestación, 
porque te llevo a l lá . . . Y á propósito, 
¿tu ausencia debía durar dos días? 
Eso es por lo menos lo que tu hijo 
León ha dicho á La Duquesa. 
— M i ausencia debía de durar efec-
tivamente dos días. 
Esta respuesta, por demás lacónica, 
puso fin á la serie de preguntas que 
el interlocutor d̂ cl señor de Mamau 
ardía en deseos do dirigirle. Apenas 
si se le oyó murmurar estas palabras i 
—¿En dónde has estado... ? 
Y, probablemente, el señor Mainau 
no las oyó, porque no contestó pala-
bra. 
Llegaron á un recodo del camino. 
En aquel sitio el tupido follaje se des-
garraba repentinamente, y dejaba ver 
el lago y el pueblecito que ofrecían 
una perspectiva encantadora. Bajo 
los tilos había mesas cubiertas con 
manteles satinados, de deslumbradora 
blancura. Entre estas mesas y una de 
las chozas, en la cual se veía por la 
puerta entreabierta al cocinftro de la 
casa ducal revestido con las insig-
nias de sus funciones,—gorro blanco 
y delantal igualmente blanco—agitá-
base un enjambre de sorvidores de 
todas categorías; preparaban la comi-
da. La violenta escena en la cual 
León había representado el papel 
principal, había sido olvidada; juga-
ban. Todos los que podían andar ju-
gaban con entusiasmo. Lindas damas 
de la corte, jóvenes y apuestos corte-
sanos, todo el mundo parecía inclinar-
se nuevamente á los gustos y á los 
juegos de la infancia. No había una 
persona—ni siquiera la superinten-
denta de la casa ducal, respetable ma-
trona, tan gruesa que apenas podía 
moverse, tan asmática que respiraba 
con dificultad, aún estando inmóvil— 
que no circulase por entre la turba 
infantil palmoteando alegremente; y 
los antiguos cortesanos, de miembros 
rígidos desde hacía 'mucho tiempo, se 
esforzaban en recobrar un poco de 
agilidad para corretear como los pe-
queños héroes de la fiesta. 
La Duquesa se había acercado tan-
to al estanque, que el agua hubiese 
podido acariciar las puntas de sus 
piececitos, y el esp-ejo movible, sobre 
el cual se inclinaba, le devolvía la 
imagen de una blanca y gentil apari-
ción. Algunas de sus damas habían 
tejido una corona de dulcamara y 
camnanilias; consintió en que se la 
pusieran en la cabeza, y las largas ra-
mas de la dulcamara caían hacia atrás, 
por su espalda. 
—¡Ofelia.,. !—exclamó el barón 
de Mainau á media voz con un tono 
de patética exageriación y amarga 
ironía. 
—•] Vamos 1 ¡ vamos... I—exclamó 
—esta comedia dura demasiado. No 
lo toleraré, te lo advierto. El siste-
ma de imponerte por el temor puede 
darte buenos resultados con las da-
mas, que delante de tí tiemblan co-
mo corderitos delante del lobo... Pe-
ro conmigo no te servirá. . . 
Y el hombrecillo hundió vivamen-
te y con aire de reto, sus dos manos 
en los bolsillos de su pantalón, se en-
cogió de hombros... sonrió después, 
y con voz dulce comenzó el siguiente 
relato. 
—Había una vez, hace ya tiempo 
de esto, mucho tiempo, una princesa 
bella como un sol, pero tan pobre 
como bella, y un noble joven y apues-
to. Ambos se amaban, y la princesa 
quería renunciar á su rango, y se 
disponía i ser muy dichosa en su 
categoría de simple baronesa... 
El narrador interpumpió su relato 
y miró de soslayo á su interlocutor. 
Xo advirtió la palidez de su rostro y 
continuó en tono de broma y de tris-
teza al mismo tiempo ~ 
—Pero un día se presentó el primo 
de la bella princesa, el duque reinuan-
te. y pidió su linda mano. Y sus 
¡hermosos ojos negros derramaron 
amargas lágrimas; pero, el orgullo y 
las tradiciones de su raza triunfaron, 
y la princesa acalló su dolor y ahogó 
su pesar... Y, por último, consintió 
en que la corona ducal ciñese su 
magnífica cabellera obscura. . . Con 
la mano sobre el corazón, di, Mainau, 
¿quién podrá censurar su determina-
ción? Sólo los sentimentales, los que 
están en Babia, los que. . . 
Aquí el orador fuá interrumpido 
por un gesto del barón de Mainau, 
que no se puso la mano sobre el co-
razón, sino que cogió una rama que 
había tenido la desgracia de rozarle 
la mejilla, y la tiró muy lejos. 
— ' i Cómo debe latiros hoy el cora-
zón á ambos!—'prosiguió después, de 
una breve pausa el señor de Rüdiger, 
que parecía decidido á no dejar la 
conversación comenzada. —El luto 
to de la viuda va á concluir, el or-
gullo principesco está satisfecho en 
cuanto al pasado, al presente y á lo 
porvenir, puesto que, "suceda' lo que 
suceda," siempre será la madre del 
duque reinante... Tú también eres 
libre. La viudez ha roto las cadenas 
de tu himineo. Todo va á arreglarse 
adminablemente...!, ¡ T escoges preci-
samente este instante para despistar-
me, para perseverar en tu antigua co-
media de odio y de frialdad.. .! ¡A 
otro perro con ese hueso, ¡amigo mío; 
á otro perro con ese hueso!. . . Yo 
sy una de las personas sagaces que 
han previsto lo que va á pasar, hoy 
mismo tal vez. 
—Verdaderamente no hay medio 
de disimular con observadores tan 
perspicaces,—respondió el señor de 
Mainau con mucha sangre fría.—No, 
por más que se esfuerce uno, es im-
posible ocultaros nada. 
Y, conversando de esta suerte, los 
dos jóvenes pasaron por entre los pa-
panatas que se agolpaban á las ori-
llas del lago. 
—¡ Eh ! chiquillo, ¿ estás loco. . . ? 
—gritó' de repente el señor de Mai-
nau. 
Re dirigía á un mendigo que se ba-
ilaba suspendido, en una postura muy 
peligrosa, de una rama que se ade-
lantaba hacia el lago. Luego, unien-
do el gesto á la palabra, le cogió por 
el cuello de la chaqueta, le zarandeó 
como pudiera haberlo hecho con un 
gozquecillo mojado, y lo dejó en el 
suelo. 
—No te hubiera venido mal un 
chapuzón—dijo riendo y golpeando 
una contra otra, para limpiarlas, sus 
uiauos (Miidadosamente enguantad ai. 
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U N A M A Q U I N A V O L A D O R A 
CON DESTINO A LAS GUERRAS TERRESTRES. MARITIMAS Y AEREAS 
En ol año 1808. ernpcív á ocuparme 
(Je la conquista del aire, con la idea 
tínica de inventar un elemento podero-
so (]p ¡ruerra. 
En la primera etapa de mis investi-
craciories. vir padeció, <]ne la ''Aereos-
í.irión." podría pro]>oreionarme fácil-
mente los medios iridi^ensables para 
¿ionsegnir mi objeto, debido á lo cual, 
encaueé mis estudios "por el sistema 
más ligero que el aire." 
Conveneüdo de qué el fundaje de te-
la, era asaz endeble para encerrar el 
hidrógeno., discurrí una envoltiura. de 
aluminio que ewbría una armadura la 
i-iuil af^eta'ba varios comipartimentos 
para alojar en ellos las vejigas esféri-
cas del gas. 
Ri'suelta esta parte interesanite del 
nroblema, concebí am proyecto de " Ae-
reosato Dirigible de Envoltura Rígi-
da.''' el cual media. 500 metros d? lon-
gitud, y cuhicaha, 17.000 metros de Jii-
(ti'ór/eno, cuyas en-ormes proporciones 
(al parecer) me las sugirieron los es-
líudios presos que de la dinámica aérea 
tuve que bacer: de la fuerza elevativa 
del hidrógeno, o Sfia su densidad; y de 
la im'pórtaai'oia del peso para el equili-
brio estable, tina vez armonizados es-
tos tres Pastores, dieron por resultado, 
las condiciones navegables de mi buque 
aéreo. 
— I I — 
En el año 1900 tuve noticias de que 
el Conde Swarz. General de ingenieros 
militares de Alemania, estaba constru-
yendo un dirigible de envoltura rígida 
el cual medía 50 metros de longitud y 
cubicaba 1,000 metros de hidrógeno. 
Murió el Conde antes de terminar el 
aparato, susti tu vendóle el entonces Ge-
neral de increnieros Mr. Zeppelin aue 
termini") el dirigible y ouyo ensayo, fué 
un verdadero desastre. 
El flotad'Or estaba inflado de hidró-
geno como los globos, y por las deficien-
tes soldaduras de las planchas de alu-
minio, hubo escapes de gas que fueron 
inflarriados por el motor, dando lugar 
á una explosión horrible, cayendo al 
fílelo oompletamente carbonizados los 
dos aeronautas que lo tripulaban. 
Estaba visto que el boy ilustre in-
ventnr alefnán entraba en la lucha de 
la conquista aérea, como un elrr/ido de 
la fnrhmo, pues si hubiera realizado 
1? prueba, personalmente, la locomoción 
aérea no poseería los valiosos elementos 
que él ha aportado, con tanto hefoiinno 
consefiiiídós y por tantos conceptos es-
J/A hecatombe presenciada por Zep-
pelin no le hizo desmayar ni en un 
ápice, puesto que discurrió otro dir i -
gible de envoltura rígida ; pero esta 
vez. introdujo la reforma de los com-
partinientos interiores para la instala-
ción de los esferóides del gas. 
El ensayo se verificó en el Lago de 
Constanza (Suiza) el año 1902. y Zep-
pelin tripulaba la nave, la cual, al sa-
lir del cobertizo en que se hallaba se 
dobló. junt^roTise los dos extremos y 
cayó al agria. Esta vez el accidente no 
tuyo más ennsecrieneias que el cousi-
guionte remojón de Zeppelin. y una 
esperanza más fallida para la consecu-
ción de la navegación aérea. 
El aparato medía, 40 metros de lon-
gitud ; cu'bicaba 750 metros de hidróge-
no : tenía una fuerza motriz de 40 caba-
llos; desarrollaba 40 metros cuadrados 
de superficie frontal furiformadá y re-
sistente á la penetración en el aire, ó 
sea, un metro cuadrado de resistencia, 
por cada calallo de fuerza; llevaba 
combustible para dos horas de navega-
ción y solo podía sustentar un tr ipu-
lante. 
Yo no rae atrevía á dar noticias de 
mi invento, porque temía qiue me to-
maran por loco, pmes este era el con-
eepto que todo el mundo tenía de los 
que se proponían resolver tan intr in-
cado problema, eontribuyendo á ello, los 
frecuentes desastres que se experimen-
taban y que afirmaban más la opinión 
del vulgo en tan desconsolador sen-
tido. • 
M i proyecto era indudablemente supe-
rior al de Zeppelin. pues la única seme-
janza riue tenía era en el sistenna, 6 sea, 
en la envoltura rígida del flotador y 
en los compartimentos interiores para 
los globos del gas; pero ni en la forma, 
ni en las proporciones, ni en el sistema 
éonstruetivo de la armadnra. ni en el 
pistema de propulsión y mecanismo mo-
tr iz ; n i en la distribución de peso y ni 
en la estabilización del equilibrio, te-
nían ambos proyectos analogía nin-
guna. 
M i aparato medía 500 metros de lon-
gitud ; cubicaba, 17,000 metros de hi-
drógeno; tenía una fuerza motriz de 
200 caballos; desarrollaba. 56 metros 
cuadrados de superficie frontal fur i -
formada y resistente á la penetración 
en el aire, ó sea, un metro cuadrado de 
resistencia, por cada tres cahallos y 
medio de fuerza; llevaba combustible 
para 10 horas de navegación; y podía 
sustentar, cuarenta tripndantes. 
Si el dirigible de Zeppelin no hubie-
ra fracasado (que fué porla mala dis-
tribución de los núcleos de peso), na-
vegando contra corrientes de 10 me-
tros por segundo, hubiera podido al-
calizar una. velocidad media de 80 ki-
lómetros por hora, desarrollando un 
¡radio de acción de 60 kilómetiros. 
En cambio mi proyecto, navegando 
contra idénticas corrientes, alcanzaría 
una velocidad media de 70 kilómetros 
por hora, desarrollando un radio de ac-
ción de 700 kilómetros. 
— I I I — 
Peliamente, en el mes de Septiem-
bre de 190:;. Simios .Dumout dió la 
vuelta á la torre " E i f f e l " con un di r i -
gible de envoltura ílexible (funda de 
tela), el cual medía 30 metros ele lon-
gitud y cubicaba 550 metros de hidró-
geno, cuyo acontecimiento fué celebra-
do por todo el mtundo, dando por re-
suelto el problema de la navegación aé-
rea. 
Este iiHHHfitio de entusiasmo univer-
sal, me pareció el propicio para el ton-
zamiento de mi proyecto á la publici-
dad, y como á la sazón residía en Ma-
drid, encaminé los primeros pasos heu-
cía las altas regiones del Estado, en 
demanda de apoyo para construir mi 
dirigible. 
Las dificultades no tardaron en lle-
gar : Era requisito indispensable el 
que mi proyecto fuera informado por 
un ingeniero entendido en la materia 
(cosa poco menos que imposible, puesto 
que los mlás notables ingenieros, estu-
diaban el problema aéreo y todos fra-
casahan, demostrájndose con esto, que 
la técnica de la ingeniería deisconocía 
completamente esta ciencia). 
No obstante, llegué á discutir el 
punto con un reputado técnico cuyo? 
juicios eran considerados por los profe-
sionales como artículos de fe. 
Concretando ?m opinión, d i jo : Que 
el sistema de envoltura rígida repre-
sentado por el general Zeppelin, estaba 
completamente fracasado, y como mi 
proyecto pertenecía aJ citado sistema, 
era absolutamente inrecomendable. 
Y que si yo 'quería llegar á un fin 
práctico, debía de dir igir mis estudios 
hacia el .sistema triunfante, que ora el 
de envoltura fle.rihle y cuyo represen-
tante era Santos Dumond. 
Yo sostuve, que la proeza llevada á 
cabo por Dumond, había demostrado la 
posibilidad de la navegación aérea por 
el sistema rrtás ligero que el aire, pero 
que el problema quedaba en pie, pues-
to que no se había resuelto ninguno de 
sus esenciales extremos entencliendo. 
que el porvenir de dicha navegación y 
sistema dependía de la funda del flota-
dor que tenía que ser metálica para re-
sistir los esfuerzos de la penetraci'u 
en el aire ; de la subdivisión de la masa 
gaseosa para poder construir una fuer-
te nmiadura y evitar las deformacio-
nes del flotador; de una exrjberantr cu-
bicación de hidrógeno para sustentar 
el peso que exigía la estabilidad de la 
nave y el de los servicios útiles que 
tendría que prestar; y por último, qtie 
el sistema dé sustentación gasógena, 
llevaba en sí. Vas mermes proporciones 
de los dirigibles para eju* pudieran He-
gar á obtener buenas condiciones nave-
gables. 
Todos los trabajos que posteriormen-
te realicé, tanto en España como fue-
ra de ella, resultaron completamente 
ra útiles El sistema, las proporciones 
del aparato y el presupuesto lo hacían 
irrealizable, 
— I V — 
Desde entonces acá han transcurrido 
•)cho años y la naturaleza del probleiaa 
aéreo ha sufrido un cambio tan radical, 
que k< que parecía utópico é inverosí-
mil se ha trocado en realidad palpable, 
hasta para los más indoctos en esta 
nueva ciencia. 
Kl más afortunado que yo é infati-
gable Conde Zeppelin, protegido por el 
entusiasta Emperador de Alemania, 
despúós de haber sufrido un sin (in de 
descalabros, ha conseguido por ultimo. 
el triunfo de la envoltura rígida, rele-
gando la envoltura flexible á una mo-
desta locomoción ¿siwriiva, siempre y 
cuando el estado atmosférico lo per-
mita. 
Es indudable, pues, que antes de cin-
co años, las naciones efe potencia aérea 
destinarán sus dirigibles de funda te-
lar á los "'Museos de Aereostación," 
para conservarlos como documentos 
históricos de la navegación aérea por 
flotadores de gas. 
Precisamente hoy leo en la prensa 
w cablegrama (el cual motiva estas lí-
neas) diciendo "que el Ministro de la 
Giuenra de Alemania, está terminando 
los estudios de una flota aérea com-
puesta de dirigibles tipo " Zeppelin, ^ 
la cual podrá transportar trescientos 
soldados, con sus correspondientes per-
trechos de ^guerra. 
Dicha flota debe constar de diez uni-
dades, en cuyo caso, cada dirigible me-
dirá 350 metros de longitud; cubicará, 
13,000 míe tros de hidrógeno-, llevará 
combustible, para 'navegar 6 horas; y 
conducirá, treinta i n é i m d w s de tropa., 
completamente equipados." 
Desconozco la auantia de la fuerza 
motriz debido á lo cual, no me es posi-
ble calcuilar la velocidad media de di-
chas naves. 
Por lo que se ve, los alemanes van 
aproximándose á las condiciones y pro-
porciones de mi buque aéreo, pues aun-
que todavía están un poquito lejos, no 
tardarán mucho tiempo en llegar á los 
límites de mi proyecto. 
¡El tiemipo, que es más justicien) 
que las leyes v prejuicios de la huma-
nidad, se va encargando de demostra r 
á todos aquellos honorables señores qu? 
impugnaron mi obra, que n i era un dis-
parate, ni mucho menos el producto de 
un entendimiento enfermo! 
— V — 
Durante este lapso de tiemipo, no he 
dejado de seguir con interés loe pro-
gresos de la "Av iac ión . " 
Cuando los hermanos Wrigt , vola-
ron con un 'biplano abierto, en Spring-
fied (Norte América) el 5 de Octubre 
de 1905, lo celebré como lo celebró to-
do el mundo, pero me causó extra ue/.a 
ver que oponían á las corrientes aéreas 
los bordes más largos de las velas, pues 
el hecbo de- ({nc. el ¡lunortal ingéniero 
alemán Mr. Otto Liliental (inventor 
del biplano, año 181) 1) comprobara 
"que los planos superpuestos no se 
afectan imiituamente siempre y cuan-
do guarden una distancia igual á las 
tres cuartas partes de su fondo," no 
veía yo la razón de penetrar en el aire 
de una manera tan ilógica. 
Un año después, ó sea el 23 de Octu-
bre de 1906, el ya prestigioso aeronau-
ta señor Santos Dumond, dió en París 
tm modesto salto-vuelo, con un bipla-
no cerrado por tabiques laterales y co-
laterales (reforma introducida por el 
notable ingeniero señor Hargrave, con 
la invención de su famosa "Cometa 
Celular") cuyo acontecimiento me pa-
reció'wn cómico remedo del magnífico 
\iuelo de los Wrigt . 
Por fin, el año 1908 el heroico avia-
dor Mr . Louis Blériot. voló á través del 
Canal de la Mancha en un monoplano 
derivado del que invenbó el ilustre in-
geniero americano Mr. Langley (aun 
((ue éste se inspiró en el de Henson, 
genial ingeniero ingles que inventó el 
•primer aeroplano el año 1840). 
Este vuelo verdaderamente glorioso, 
por la naturaleza del sitio y la<s condi-
ciones del aparato, me decidió á estu-
diar la aviación, pues sospeché cine en 
ella tal vez podría encontrar un ele-
mento de guerra m'ás poderoso y más 
económico que mi dirigible. 
Pronto me d i cuenta de que los dis-
tintos sistemas que existen de apara-
tos voladores, ni resolvían, n i podian 
resolver ningún punto esencial del pro-
blema pues los citados sistemas par t ían 
de mn principio completamente falso 
por cuya razón estaban encerrados 
deúitro de un círculo vicioso sin solu-
ción de continuiaad. 
Pero esto no fué lo peor, sino que eñ 
el orden correlativo de los cálculos á 
que tuve que someter el problema dió 
por resultado, que los dirigibles ele 
cualquier sistema que sean, tampoco 
sirven como armas de combate. E l 
blanco que ofrecen sus grandes propor-
ciones y la poca velocidad que pueden 
alcanzar por la micha superficie resis-
tente que desplazan para penetrar en 
el aire, hace que su aplicación no pue-
da ser otra que la *de transportes mer-
cantes, ó á lo sumo, transpo-rtes do 
guerra. 
Mi desencanto fué tan grande al 
convencerme de tales resultados, que el 
entusiasmo languideció hasta, la más 
completa diecepción. 
Los libros no decían nada. E l propio 
ingenio se agitaba inútilmente dentro 
de un vacío desesperante. 
Por último, fijé la mirada en la na-
turaleza, ¡pródiga madre, que colma de 
dones á los hijos que saben amarla! 
Era la única esperanza que me queda-
ba, para conseguir el objeto perse-
guido. 
Estudié varias clases de volátiles, 
bajo los puntos de vista físico-mecáni-
co-dimámico, y los resultados fueron 
tan extraordinariamente grandes, que 
superaron en mucha proporción la es-
peranza que había cifrado en ellos. 
Muy dura fué la labor que tuve que 
prestar, para que la. naturaleza me 
concediera el secreto del vuelo, el cual, 
es hoy completamente desconocido de 
la humanidad, pues lo único que se co-
noce (y no de ;una manera completa) 
para poderse orientar en la locomo-
ción hornitológica mecánica, es la di-
námica aérea condensada en las leyes 
del gran Langley; y después, el coefi-
ciente de. sustentación comprobado por 
el ilustre ingeniero Mr . Eiftel (autor 
de la torre que lleva su nomibre). 
Todo lo demás, es una verdadera im-
pedimenta que obstrucciona el avance 
del problema aviatorio 'hacia su resolu-
ción. 
Después que hulbe descubierto y or-
denado los ocho principios fundamen-
tales del vuelo, tuve que adapta ríos á 
la técnica, cuya labor, fué también bas-
tante penosa ; y por fin, venciendo to-
das las dificultades que se presentaron 
(y que no fueron pocas), de orden 
constructivo, pude dar cima á un pro-
yecto de una voladora máquina militar, 
cuyo sistema es Multiplano Terrohi-
droaereo. 
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El proyecto que nos ocupa, resuel-
ve bajo todos sus aspectos el proble-
ma de la potencia militar aérea, bas-
tando conocer los rasgos más sedientes 
de los principios esenciales del proble-
ma para comprender la importancia y 
trascendencia de este nuevo y pode-
roso elemento de guerra. 
Ellos son : 
lo.—Construcción y volumen. 
Las actuales máquinas voladoras, 
son muy voluminosas, tendiendo á ser-
lo más y tienen una armadura muy 
endeble; por término medio, cubican 
300 metros, y pesan en orden de mar-
cha 500 kilogramos. 
Estas circunstancias, las hacen muy 
poco veloces en la tracción y muy poco 1 
resistentes en los contactos de aterri-i 
sage, ofreciendo al propio tiempo, uní 
blanco 'bastante notable al enemigo. 
En cambio mi nave aérea, cuibica 150 
metros, ó sea, la mitad; pesa en orden 
de marcha 5,000 kilos, ó sea, diez ve-
ces más y por lo tanto, ofrece la mitad 
de blanco, penetra en el aire con la mi-
tad del esfuerzo y resiste diez veces más 
los efectos de los choques por los des-
censos en el suelo. 
2o.—-*Sustenta)CÍo n. 
La superficie sustentadora de los apa-
ratos aviatorios, sostiene á razón de 20 
á 14 kilos por metro ciindrado. 
Kn cambio, la sustentación de mi ptiá'-, 
quina, es ú razón de 10 á 7 kilos por 
metro cuadrado, debido álo cual, puede 
( levarse á doble altura y sostener el pe-
so con la mitad del esfuerzo. 
Hay que tener en cuenta, que las pa-
lomas sostienen de 5 á 4 y las auras, 
ó sea los huitres, de 3 á 2, por eso, 
pueden remontarse á gran altura y 
volar sin mover las alas; los murcié-
lagos en cambio, sustentan de 30 á 20, 
por cuya causa tienen el vuelo muy ba-
jo, agitado é inestable. 
3o.—Propulsión. 
Las hélices actuales dan un rendi-
miento medio del 70100 debido á los re-
trocesos que sufren y á otras deficien-
cias (muy importantes por cierto) de 
orden dinámico. 
En cambio, la hélice de mi aparato 
no tiene retrocesos ni deficiencias de 
ninguna clase: La masa de aire atmos-
férico que el aparto empuja; el perí-
metro que abarca la acción giroscópica 
del propulsor y la estructura especial 
que este tiene, dan por resultado un 
rendimiento del ]50|00, es decir, más 
del doble de las hélices imperfectas que 
hoy existen. . 
Parecerá paradógico, el que un pro-
pulsor produzca una vez y media más 
de fuerza, de la que consume, pero el 
hecho es cierto. 
Las golondrinas1 rinden un trabajo 
útil del 150|00, el de los aviones, es de 
un 175100, yeLde los vencejos, llaga has-
Las pésima» oondiciones navegables 
de que adolecen los aeroplanos, depen-
den en huena parte, del poco peso que 
tienen y como consecuencia natural, de 
un radio de acción muy reducido, sien-
do estos sistemas tan frivolos que ade-
Htiás traen consigo la falta de sustfin-
tación; la de propulsión ¡ la de fuer-
za motriz, y la de estabilidad. 
Bastará reseñar el promedio de sus 
características, para precisar de una 
manera exacta su potencia vdladora, 
por tanto, un aparato de aviación que 
mida 9 metros de envergadura, 3 de 
altura y 11 de fondo, t endrá : 
Volumen en metros cúbicos. . . 300 
Sustentación en metros cuadrados 25 
Fuerza motriz en caballos. . . . 50 
Combustible para navegar en ho-
ras 4 
Peso total sustentado en kilos. . 500 
Velocidad media en kilómetros 
por hora 50 
Radio de acción recorrido en ki-
lómetros 200 
Por lo tanto, un aparato A 
tema que tuviera un vo|Ut 6 ^ 
niel ros eúbicos como el a e ^ ^ s 
señado, tend ría; ^Wa^o 
40 veces más de susteutn 
20 veces mas <}, f u e r z a ^ 
5 veces mas de horas de ' 
20 veces mas dr p(so Sl¿,¿ ^ 1 
15 veces más de r e l o c i d j ^ ^ . 
75 veces más de radio d ' 11 
orrido, ó sea, una distancia 
l o 
kilómetros. i c M 
/ l c 
ta un 200\0men camhio, el de los pa-
tos es de un^tOjOO. Todo depende del 
conjunto orgánico de los volátiles.' 
4o,—Fuerza motriz. 
Los motores de aviación, lo mismo 
fijos que giróscopos, están constante-
mente expuestos á pararse. 
Unas veces por falta ó exceso de en-
grase; otras, por la suciedad que pro-
duce la combustión; otras, por calen-
tamiento de los cilindros; y otras, por 
debilidad del soportage, que no pudien-
do contener las vibraciones que pro-
ducen los esfuerzos de la hélice y el 
motor, dan lugar á que el cigüeñal se 
atasque y paralice el eje. 
E l motor de mi proyecto no puede 
pararse, porque las condiciones de la I 
hélice y la armadura, evitan las vibra-
ciones ; además, los cilindros no pue-1 
den colentarse porque están bien ven-1 
tilados; en cuanto á los engrases, hay j 
un mecánico que constantemente atien-
de el motor, y por último, una com-1 
b i nación mecánica le obliga á funció-1 
nar, mientras no le falte inyección lu- ¡ 
brificante, lo cual ya depende del quei 
lo dirige. 
5o.—Estabilidad 
En ninguna, de las máquinas vola-
doras que hoy privan, existe la me-
nor garant ía de estabilidad. Los vuelos 
se verifican en constante desequilibrio, 
y los aviadores tienen que estar más 
alerta que los equilibristas de loe Cir-
cos. 
En el proyecto de mi buque aéreo, 
se resuelve este importante extremo del 
problema, por las mismas leyes que la 
naturaleza regula el equilibrio estable 
de los pájaros. Las aves, no se desequi-
libran nunca, y las corrientes aéreas, 
cualquiera que sea su dirección, no 
pueden perturbar el equilibrio de mi 
nave - además, los cuatro tripulantes 
que la manipulan, pueden recorrerla en 
todas direcciones puestos de pie, sin 
desequilibrarlo en ningún sentido. 
6o.—Tracción ó penetración en el aire. 
La masa voluminosa de los aparatos 
actuales ; las deficiencias de las hélices 
y los planos sustentadores: los espeso-
res exagerados de las supeficies resis-
tentes, tanto activas como pasivas; la 
falta de fuerza motriz, y las malas con-
diciones que tienen los bordes de entra-
da ysalida del aire, impiden que la 
nave pueda penetrar en la masa aérea 
con la velocidad debida. 
Así es, que un elemento volador de 
50 caballos de fuerza, no puede alcan-
zar mayór velocidad media de 50 kiló-
metros por hora, contra corrientes nor-
males, resultando una tracción de un 
kilómetro por cada caballo de fuerza. 
En cambio mi proyecto, como tiene 
corregidas las citadas deficiencias; re-
sulta, que la tracción es de un hilóme-
tro y medio por caballo y como la fuer-
za motriz es de 500 caballos, obtiene, 
contra corrientes normales, una velo-
cidad media de 750 kilómetros por ho-
ra. 
Xo crea el lector que exagero, pues 
pudiera ser que la duda lo condujera 
hasta la incredulidad, pero antes de 
consignar estas cifras, he meditado bien 
su pdsibildad, y el resultado de los 
cálculos, ha sido siempre afirmativo. 
La ley que preside la relación que 
existe "entre las fuerzas y las eelera-
ciones," es rigurosamente exacta; lo 
que no es exacto, es la manera que di-
cha ley se interpreta para aplicarla á 
la aviación, pues una cosa es circular 
sobre la tierra, otra cosa es circular 
sobre del mar, otra cosa es circular den-
tro del agua y otra cosa es circular den-
tro del aire. 
7o.—Aterrisaje é hidraje 
Esta parte del problema es tan esen-
cial, que sin aparatos para arribar en 
el suelo y en el agua, da aviación sería 
imposüble. 
Hasta ahora, sólo se puede manio-
brar sobre zonas terrestres, pues los 
aparatos que existen son para aterri-
zar y 'bastante imperfectos por cierto, 
pero no obstante, facilitan el arribaje 
férreo. 
Pero como sea que las máquinas de 
guerra, tendrán forzosamente que ma-
niobrar sobre zonas terrestres y marí-
timas para poder defender ó atacar los 
ejércitos, las escuadras y las naves aé-
reas, podrá convenirles ó tener necesi-
dad de arribar en el suelo ó en el agua, 
par lo cual, es indispensahle que di-
chas máquinas estén dotadas de los dos 
medios de descenso. 
Mi proyecto contiene aurbos elemen-
tos de contacto para que pueda hidrar 
ó aterrisar, según más le convenga al 
que lo diriire. podiendo resistir un olea-
je niíiiino bastante intenso. 
So. i'esu ilc la turre y nu'rid de acción. 
Caracterísicas de mi proyecto: 5 me-
tros de envergadura, 4 de altura y 7 
y medio de fondo, tiene: 
Volumen en metros cúbicos. . . 150 
Sustentación en metros cuadrados 500 
Fuerza motriz en caballos. . . 500 
Combustible para navegar en ho-
ras 10 
Peso total sustentador en kilos. . 5,000 
Velocidad media en kilómetros 
por hora 750 
Radio de acción recorrido en ki-
lómetros 7,500 
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puede retener l;i velocidad le '^4 
lómetros por hora para ' ' '' " 
censos sean suaves ó para que Tog b l 
en el aire, con poca velocidad 
R.—Limitando e| (^mbüstkl I 
horas de navegación, puedp * * 
peso útil de l.OOO kilos para S i 
nes de guerra, en cuvo caso e l 1 ^ 
a m ó n sería de :1750 kilómetros i 
C—La tripulación del buqnP fifl 
pone de cuatro plazas: un Piloto. gundo. un nuvanieo y lUn 
) pueden recorrerlo sin los cuales puntos de pie í , ^ 1 ^ ^ 












grafía sin hilos 
E — E l presupuesto total, es de I 
mi l pesos. 1 !í 
'i'omas SAXTORQ. 














( R E V U E D E L ' E L E B A N C E ) 
Es una excelente, una excelentísima revista dé 
modas femeninas que se publica una vez al mes y vie-
ne con toda regularidad á 
CASA D E WÍLSON i 
O B I S P O N U M . 5 2 
Trae patrones cortados, ocho páginas de grabados 
en colores y múltiples en negro. 
Moda de la más alta y exquisita elegancia femeni-
na y modesta en su precio. 
MUESTRAS GRATIS 
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de modelos muy bonitos, especiales 
de esfa casa y de todos precios. } 
Paragüería Francesa 
0'RBLLY 19-TELEF. /1.3985 
DEPOSITO DE LA TIHTURñ "MURIA ANrO«|£|J 
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D E S A R R O L L A D O S Y H E R M O S E A D O S ^ 
TOMANDO LAS 
O B L E A S d e l D R . V E R N E Z O B R E ^ l 
CS EL UNICO PRODUCTO QUE ASEGURA 
IL DESARROLLO Y FIRMEZA DEL PECHO 
- - - SIM RKRJUr 1CAR LA SALUD - - • 
RECOMEN DA DAS POR CELEBRIDADES MEDI^AS 
D€ VENTA: EN TODA DROGUERIA Y FARMACIA ACREDITADA 




D I O K 3ii 
P A R A N O C H E B l t o 
E L MEJOR SURTIDO D E VIVERES FINOS 
1,000 L E C H O N E S S A B R O S O S 
10,000 g u a n a j o s a l h o r n o . 25,000 g u i n e a s , 
g a l l i n a s . O b s e q u i o s á l o s c o m p r a d o r e s . 
0* 
LA FLOR CUBANA g a w r » * 
** 
C3786 
ANCO ESPAiflLDl l i ISLi B 
O F I C I N A S ; A G U I A R N U M S , 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I H O S - .ttf 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s d e c r 
y g i r o s de l e t r a -la» ^ ̂ "tí** 
en pequefiaus y grandes canticlaües. sobre Madrid, capitales de ProVrlnl¿tí(j A» A | 
pueblos de España é Islas Canarias, as', como «solire as Estai os un '• j j 
iDjíUterra. Francia, Italia y Alemai Vi 
i ; 'ÍQÜ 
8 
DTAKTO DE LA MA:T?TMA.—Mcíín de la tarrK—Diciembre 51 de 1911, 
? o s C o n c u r s o s H í p i c o s M i l i t a r e s : E n F r a n c i a , I t a l i a , E s p a ñ a , 
. A r g e n t i n a y E s t a d o s U n i d o s — - E n C u b a d e b i e r a n o r g a n i -
z a r s e t a m b i é n — E x h i b i c i o n e s d e a v i a c i ó n e n e l C a m p a m e n -
t o d e C o l u m b i a . 
ficial de oaballería uecesita es- j creados en épooa de Napoleón I , es-
j 0|)it.uado en to lo instante a | tando el Imperio en todo su apogeo. 
Nar /a |ac; incisiones más rápidas y! La ''Sociedad Hípica Francesa" es 
- as independientizada su men- muy importante, y no sólo, patrocina 
-/Ma '(]ificiilta l y del peliffrn. Apc- el concurso hípico de París, sino que 
* ro-ído el nbstáíMilo,, debe pensar subvenciona y reglamenta los otros, 
que en diferentes ciudiades del mismo 
en 
á moflo de vencerlo 
11 menor vacilación puede ser 
r frftstrar una iniciativa ( 
iWDesta 
y m 
e país se organizan, 
de Lúcense en ellos los sobresalientes 
-/ndo íecunda. Esta decisión en alumnos de la Escuela de Saint Cyr, 
0 usar esa rapidez en la acción, al mismo tiempo que "sportsmen" 
P ued'e logizarse, dada la iraposi- distinguidos de la misma y de otras 
M-kI de vivir un ejército entero en nacionalidades. 
1 Miao P̂ e f'p ^lierra' Por â ac^' Las fiestas hípicas de Italia son 
a, llenas de infere- también muy famosas y en ellas des-
« de aurtaeia, que los concursos! cuellan los oficiales de aquel ejército, 
*7' ' • -ponen á cuantos habitual-¡ excelentes caballistas, y lo mismo po-
" i r 
por üi ieñ] 
v la imcMliva. uci Uda#̂7v de audacia, que] 
^ te los pra,,tii,.,1,i: por ellos el ofi- | demos decir de los que se efectúan
Ivfljejorf) en todo instante las cua-1 en España, organizados r la' ""Real





dosdas á través de una educa- j año y este celebró jomadas excepcio 
iet< 
pilas hasta el punto de que en ! las que se repartieron importantes 
metódica 
ICi 
familiarizándose ! nales en Madrid y San Sebastián y 
mto de que en j las que se repartieron importantes 
den sorprenderle '• premios, jinetes franceses, belgas, ar-
r"~-]e desconocidas. La acción del gentinos, italianos y españoles. 
kilo Re convierte nsí en una pro- América ha importado reciente-
íjjeracíón de la voluntad del jinete, mente los concursos hípicos. Prue-
v a.p«ias 
en 
epncabido nn pensamiento, ba de ello son los qne tuvieron efec-
a obediencia pasiva y su- to en Baienos Aires y el que acaba de 
isa del noble broto inmediata reali- efectuarse en New York, y de cuyos 
ción Sólo estando de este modo preparativos y resultados dimos aquí 
• oficia] seguro de su caballo, po- mismo cuenta y en cuya metrópoli 
W arriesgarse á verificar, con fru- fueron admirablemente agasajados 
to ciertos reconocimientos al frente los concurrentes que de Europa acu-
H enemigo nue exigen condiciones dieron numerosos á disputarse los 
espef'iales de intrepidez y de habilí- premios. 
Con esos soldados y los oficiales, 
que también los hay que montan ad-
mirablemente, podría organizarse una 
fiesta hípica algo parecida á la que 
se celebra en otras partes, lo que no 
de.jtaría de ser interesante y nos da-
ría bien clara idea de los adelantos 
de los oficiales de la Guardia Rural 
y del Ejército Permanente, que nos 
consta cuenta con excelentes ejem-
plares de la raza equina, adiestrados 
para saltos de altura y longitud. 
Proyéctese algo parecido á lo que 
apuntamos, inténtese por quien deba 
'hacerlo ú ordenarlo, en la seguridad 
de que pronto laquí se lograría lo que 
tanto tiempo ha costado en otros 
países, donde todo ha tenido que rea-
lizarse paso á paso y sin contar con 
los buenos y excelentes elementos de 
que en este país de buenos jinetes 
poseemos. 
El sábado, 30 del corriente, comen-
zarán en el Campamento de Colum-
bio una serie de exhibiciones de avia-
ción que durarán por espacio de cin-
co días, organizadas por la Compa-
ñía Curtiss, de New York, contando 
con la cooperación del ejército cu-
bano. 
Además de Beachey y de Me Cur-
•dy, notables «viadores conocidos de 
nuestro público, tomará parte en las 
jornadas aviatorias el aeroplanista 
^ si no han fie oonyertirse en in- En Cuba aún no hemos tenido el ; jiawley. que llegó ayer de los Esta 
fecundos con el sacrificio estéril de ijusto de presenciar un torneo caba-
la propia vida. j llístico, no nos ha sido dable hasta la 
^n ta}es empresas, los oficiales que I hora presente asistir á un conenrso 
realizan pueden ir solos, acompa-! hípico organizado. Y la verdad que 
la' - -
ínados de otros de su clase ó de dos 
Eres, á lo sumo, individuos de tro-
la, que necesitan poseer casi las mis-
mas en 
fes 
alidades de jinete que sus ,ie-
Desde qne los concursos hípicos 
üe celebran, los oficiales realizan 
Inicios de que. basta entonces, se 
Consideraban incapaces. 
' De cierto tiempo á esta, parte, vie-
nense efectuando periódicamente, 
concnrsps hínicos internaciones en 
grandes poblaciones de Europa, em-
pezando por París, cuna de todos 
ellos, mies es bien sabido qne fueron 
no deja, ello de ser extraño, 
Ln la Habana, y generalmente en 
Cuba, existe una gran afición á. los 
caballos: se cuenta con brillantes j i -
netes y también tenemos una exce-
lente escuela de equitación en el 
Campamento de Columbia, donde sa-
bemos se hacen por arriesgados alum-
nos proezas ecuestres notables. 
Con motivo de los exámenes, de 
cadetes, presenciamos en la citada es-
cuela de Columbia magníficos ejerci-
cios, arriesgadas y clásicas pruebas, 
llevadas á cabo por alumnos de la 
misma. 
dos Unidos, á bordo del '^aratoga. 
El Ayuntamiento de la Habana ha 
decidido premiar los esfuerzos de los 
aviadores que tomen parte en las ex-
hibiciones de aviación, y al efecto ha 
•asignado la cantidad de tres mil pe-
sos, que serán entregados á. los que 
realicen vuelos de mayor altura, de 
rapidez y con pasajeros. 
La comisión qne redactará las ba-
ses será la misma qne la que se ocu-
pó de ese asunto el año pasado y de 
la qne formarán parte miembros de 
la prensa cubana. 
Cuando lo conozcamos daremos á 
conocer el programa de las jornadas 
de aviación que pronto habrán de dar 
comienzo en el ' 'oval" de Columbia. 
ASOCIACION CANARIA 
La Sección de Beneficencia de asta 
institución acordó anoche distribuir 
cincuenta y dos pesos plata entre los 
pobres canarios y conceder pasaje pa-
ra Camajuaní, por carecer de recursos 
el interesado, á un conterráneo, á -"'n 
de que pueda reunirse con sus familia-
res residentes en aquella ciudad. 
También celebró anoche junta ex-
traordinaria la animosa Sección de 
Recreo y Adorno de esta Asociación, 
quedando ultimado el brillante pro-
grama de velada lírico-musical que en 
sus salones se celebrará el primer día 
del año qub se aproxima. Contiene nú-
meros tan selectos conmo los siguien-
tes : 
discurso de apertura por don Sal-
vador Gnerra Galbán. 
Preludio de " E l Anillo de Hie-
rro." por la Sección d'3 Filarmonía de 
la Sociedad Artística Euterpe. 
Dúo de concierto para violín y pia-
no por las señoritas Forteza. 
Romanza por el tenor Sr. Matheu. 
Rapsodia número 12 de Listz, por 
don Castor Grómez. 
Airss Húngaros, por el violinista 
señor don Angel C. Morales, acompa-
ñado al piano por su distinguida es-
posa. 
Romanza de "Tosca" para mando-
lina, por D. Julio Padilla. 
Dúo de la ópera "Marina," para so-
prano y tenor, por la señorita María 
González y el señor Efrem Gnvieda, 
acompañados al piano por su profesor 
señor D. Juan González. 
Serenata á Kubelik, por el señor An-
gel C. Morales y su esposa. 
Polonesa de Ohopín, por el S3ñor 
Castor Gómez. 






ni Direeliva eslebró aroche junta 
Minaría. Se dió por enterada de los 
oficios que lo dirije la Tesorería de la 
institución respecto al tanto por cien-
fío da recaudación durante los meses 
de Octubre y Noviembre, así como del 
[Rimero de socios existentes en 30 del 
ífiorrieiite mas. También se enteró la 
[junta de los trabajos llevados á cabo 
la comisión trimestral del Teatro 
Nacional. 
Se nombró una comisión formada 
j por los señores Paz, López y Cabrera, 
| para que asesorados dsl señor Tesore-
ro sometan á examen y nombren defi-
nitivamente de. entre los aspirantes al 
que haya ds ocupar la plaza de nueva 
creación de escribiente de Tesorería. 
Fué aceptada la renuncia presenta-
da por el señor Jesús 'M. Trillo, en 
virtud de sus insistencias en sostener 
ei carácter de irrevocable que le había 
dado y la del señor Francisco García 
Xaveira, fundada en sus muchas ocu-
paciones. 
Para ocupar el cargo de segundo 
vicepresidente, fué nombrado el que 
lo venía ocupando intarinamente. se-
ñor José Paz itópez. Para sustituir al 
señor Paz López, el señor Juan Pego ; 
para sustituir al- señor Jesús M. Tri-
llo, el señor Juan Rivero; para susti-
tuir ^ l señor Claudio Graña, el señor 
Juan Campañel, y para sustituir al se-
ñor García Naveira. el señor Piñón 
que lo venía sustituyendo interina-
mente. 
Se crearán dos plazas más de cobra-
dores de zona y suprimir la de cobra-
dor de atrasos, quedando encargada 
la comisión que entendió en este estu-
dio, de hacer nn reparto equitativo. 
Se concedió pasaje para España al 
socio señor José Pérez. 
í 
CENTRO MONTAÑES 
Su Presidente nos envía la signiente 
carta, qne insertamos con mucho 
gusto í 
Habana, Diciembre 19 de 1911. 
Sr. Director del Diario de la. Marina 
Presente. 
Muy señor y amigo : 
Refiriéndome al comunicado que 
aparece en la edición de la tarde del 
periódico de su digna dirección, fir-
mada por "un amigo de hacer el 
bien." donde hace nn llamamiento k 
las Beneficencias y Centros Españo-
les, me conviene hacer saber al comu-
nicante, á nsted y á las Sociedades 
aludidas, que por lo qne toca á este 
Centro, que me honro en presidir, se 
ha adelantado á sus deseos habiéndo-
lo empezado á poner en práctica ten 
pronto se constituyó y estar estatuido 
«n su Reglamento de Protección, don-
de tiene un inciso el artículo 10. que 
dice: "Asimismo girará visitas á los 
i conterráneos enfermos en sus casas, 
Quintas de Salud ó establecimientos 
oficiales." 
En Centro Montañés al constituirse, 
tuvo muy en cuenta qne su misión era 
algo más elevada que la de procurar 
solaz y recreo á sns asociados, sino 
también llevar el consuelo á la cama 
del enfermo indigente y del infeliz 
proscrito de la sociedad. 
Se reitera de nsted atento amigo 
y S. S. 
Gerardo Vülanveva. 
Muy bien. Ni una palabra más. Fe-
licitamos á estos montañeses amigos 
de socorrer á los caídos en la lucha 
por la vida. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E CIENFUEGOS 
En las elecciones celebradas por la 
Asociación de Dependientes de Cien-
fuegos, resnltó electa esta candidatu-
ra sigubnte, encargada de regir sus 
destinos durante el año 1912. En ella 
figuran las siguientes personas: 
Presidentes de Honor: Excmo. se-
ñor D. Patricio Castaño y Capotillo. 
D. Juan Oapetillo Urdarapilleta. Don 
Antonio Otero Argibay. D. Domingo 
Nazábal Leizagoyena. D. Eustasio Pe-
ña y Saiz. 
Presidente Efectivo: D. Jovino Suá-
rez Suárez, E. 
Vicepresidentes: -Sres, D. Felicia-
no Gómez Rueda, E., D. José Busto 
Riestra, E. 
Secretario General: D. ürbelino 
González Fernández, R,. 
Vice: D. Lnís Villa Maza, E. 
Tesorero: D. Ramón Fernández 
Cuervo, R. 
Vice: D. Antonio González Díaz, E. 
Beneficencia 
Presidente: D. Jacinto Olivar Bel-
trán, E. 
Vice: D. Matíal Porsell Terrada. R. 
Secretario: D. José González Díaz, 
Electo. 
Instrucción y Recreo 
Presídante: D. Angel Rodríguez de 
León, E. 
Vice: D. Francisco Rodríguez Mi-
llar, E. 
Secretario: D. Antonio Balea Rei-
gosa, E. 
Intereses Generales 
Presidente: D. Ramón Alvarez Me-
néndez, E. 
Vice: D. Vicente Sánchez Collar, E. 
Secretario: D. Pío Alarma Montal-
ván, R. 
Vocales: Sres. D. Emilio Albuerne 
Argüelles, D. José Fernández Gonzá-
lez, D. Vicente Santibañez Mora, don 
Manuel Marina Torres, D. Eduardo 
Olivera García, D. Jaime CastellvI 
Vila, D. Jesús Fernández López, don 
Gustavo González Araujo, D. Manuel 
Balea Reigosa, D. Amado Herrero Fri-
gola, D. José Casanueva Ortiz, D. Luís 
R. Tenorio Baldoqnín, D. Salvador 
Argemí Maura, D. Juan A. Pérez, don 
Miguel R. Cancio, D. Eladio Pérez Pé-
rez, D. Antonio Sabido Espinosa, don 
José Albuerne Carreño (reelectos;) 
don Esteban Arena'lde Nazábal, don 
Pedro Bouzo Redondo, D. Pedro Pa-
saron Martín, D. Sandalio García Mi-
randa D. Femando Prada López, don 
Ensebio Fernández Brito, D. Andrés 
Franco Román, D. Felipe Antroino 
Diez, D. Carlos Rodríguez Capote, don 
Benjamín Sonsa Armenteros, D. Al -
fredo Gómez Acosta, D. Minervino 
Prieto Alvarez, (alectos.) 
Suplentes: Sres. D. Arsenio Tuero 
Acebal, D. Angel González Blanco, 
don Manuel Menéndez Martínez, don 
Cristóbal Abalía Bustamante, D. Juan 
Sabido Espinosa, D. Francisco Gonzá-
lez Díaz, D. Francisco Busto Riestra, 
don Aurelio Falconet Peña, D. Rogo-
lio Fernández González, D. Joaquín 
Fernández Roja, (electos.) 
Felicitamos á los señores elegidos y 
les deseamos gran acierto en todas 
las gestiones encomendadas á sus im-
portantes cargos. 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3543 26-1 D. 
MODELOS EXCLUSIVOS 
CELEBRADA MODISTA FRANCESA 
t̂tucÍ)as señoras yrefieren el abrigo 6e 
calle al traje sastre> ^ no les falta ra-
igón, yues con un buen abrigo 6e calle 
luce una señora siempre elegantê  aun-
que lleve interiormente su traje 6e casa» 
JCn abrigo 6e calle es útilísimo. (Tómpre-
nos uno> señora, y nos 5ará las .gracias, 
" E L L O U V R E 





Habana 21 de Di 
A las 
Plata espafíola 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata español. 
CAMBIO 
ciembre de 1911 
11 do la mañana. 
98% á 99% V. 
97 á 98 V. 
109% á 110 P. 
10% á 11 
á 5-33 en 
á 5 34 en 








B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
BL B í ? E 
diSeteíi del Ban^c Español de la Isla d« 
Cuba contra oro. de ,4% á, 5*4 
Plata española contra oro espaflol 
99 á 99^ 





c 3810 alt. 2-20 
Ehnprestito d« te Flapública 
de Cuba 
tá. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Obligacíonoa primera hipote-
ca a»>l Ayuntaraiento de la 
Habana. 
Oblísracione» seronda Mpo-
teca del Ay untarniento de 
Ja Habana 
Obllgacior.'ss hipotecarla» F. 
C. dt, Olenfuogoa ^ Villa-
clara . 
td. Id. aegnnda i&. 
Ic¡. primera Id. Ferrocarril do 
Calbarién. 
Id. primera id. Gibara *. Hol-
guín 
Bonoa hipotecarios da la 
Cmrpa'l.'p fle Oa? v EJIec-
tricidad de la Habana . . 
Bonos de ¡a Habana íClec-
trío Rall\ray'B Co. (en clr-
cuíación) 
Obiííraci mes generales (t)«r-
petnas) oongolidnria? da 
•los F. C. U. de ía Habana. 
Bonos de la Compañía d( 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 
Bonos de la República df 
Cuba emitidos en 188(J J 
1897 ; . . . 
Bonos segunda hipoteca do 
Tha M a t a n z a s W a t e a 
Weks 
id. hipotecarios Central azu-
carero "OManpo". . . . «1 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" ~ 
Ob1 !•.',"(-i011 es Grles, Conao-
•Madas d«j Ga? y rS.leo-
tricidad 
BhiyreatitX» a*, la Kepíihilca 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Indus'trial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Comnany. 
acc turcas 
Banco Eapafioi -je IA lela ff» 
Cuba 
Banco A{frIco)a a« Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional d* Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía de Fsrroearrlleo 
Unydos de. '.a Kabnna y 
Al n.Ticen «í? i o R<?gla limi-
tada 
Ca. KCéctrica ,le Santiago do 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
SosnpañlR Cubana Central 
Railway'a Limited Prelo-
ridaa 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara & Hcl-
guln 
Compañí» Cubana do Alam-
brad» de Gas 
Compañía de Oaf y Electri-
cidad de la Habana . . . 
Dlcue ¿a la nabana Prere-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
I/«»nja df- C f ^ -.vcio ne la rm-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana !flI«ct.rto 
Raüway» Co. (preteroTi-
tes) 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 
OompañU. Anpnima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
fiante WJ.éctrlc» de SanctJ 
Splrttu? 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A'mácenos y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territoxial de Cuba . 
id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Compañía Puertos desCuba. 
Habana, Diciembre 20 de 
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Y 9 M I E D A @ E S 
CENTRO BALEAR 
CONVOCATORIA E U C I O R A l 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento del artículo 25 del Reglamento 
General, tengo el honor de citar á los se-
ñores asociados para la Junta general de 
elecciones, que tendrá, efecto el próximo 
domingo, día 24 de»! corriento, en el local 
Bocial, Pase-o de Martí núm. 115, altos. 
Los cargos que reglamentariamente han 
de elegirse, son los siguientes: primer V i -
cepresidente, por dos años ; segundo Vice-
presidente, por un año; Tesorero, por dos 
años ; seis VocaJles por dos años; dos Vo-
cales, por un año, y cinco Suplentes. 
Para ejercer el derecho del sufragio se-
rá requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha y reunir 
las comücdones preveoiidais en el inciso 
sexto del a/rtículo 13 del Reglamento Ge-
neral. 
Las votaciones empezarán A lae diez de 
la mañana y concluirán- á las cuatro de la 
tarde. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana, 19 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guaseh. 
C 380? ^ 2t-20 4d-20 
DIARIO DE LA MARI N'A.—Edición do la tarde.—Diciembre 21 de 1011. 
H A B A N E R A S 
Noelie de bodas la pasada. 
TTna en la Merced, dos en el Veda-
do y otra más en Belén. 
Cuatro bodas éri total, la misma no-
che, coincidiendo casi en las horas de 
su celebración. 
Aquí del cronista. . . 
Y el cronista, prescindiendo de más 
preámbulos, debe empezar por abrir 
el primer capítulo para la descripción 
dr la brillante ceremonia que ha de-
bido unidos para siempre, en la con-
saírradón de sus amores y sus prome-
sas, de sus sueños y sus ideales, á. 
la señorita hola María del Junco y ̂ 1 
joven correcto y distinguido doctor Au-
gusto Prieto. 
Lola María, tan airosa y tan fina, 
lucía anoche interesantísima. 
Su toilette era un primor. 
Blanca como los lirios, vaporosa co-
mo un ensueño primaveral, sentaba ad-
mirablemente á la delicadeza, de su 
figura. 
Estafea preciosa. 
Todos, á su paso por la gran nave 
central de la Merced, la saludaban con 
un elogio. 
Era el elogio debido á la belleza, la 
gracia y la simpatía de una de las se-
ñoritas que han sido siempre en esta 
sociedad una de sus galas j uno de 
sus encantos. 
Apadrinada fué la boda por la respe-
' table madre del novio, la señora An-
gela Martínez Viuda de Prieto, y el 
padre de la gentil desposada, el ho-
norable Secretario de Agricultura, doc-
tor Emilio del -Tunco, persona excelen-
te, digna de la gran popularidad de 
que disfruta. 
Testigos. 
Fueron los de la novia el Secreta-
rio de Justicia, licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué, en representación del 
jL'Irp^dente d!e l̂a Repúbl ica: el Se-
cretario de la Presidencia, doctor Ig-
nacio Remire/.: y los señores Enrique 
del Junco y Guillermo Esnard. 
Y los del novio: el señor José Eu-
genio Moró y los doctores Claudio M i -
mó, Federico Justiniani v Mario Güi-
ra!. • • ; • • • 
La concurrencia muy numerosa. 
Comenzaré por hacer mención, entre 
ésta, de una dama tan elegante y tan 
distinguida como Beatriz Zubizarreta 
de Fonseca. la señora del Ministro de 
la Argentina. 
Un grupo simpático. 
Lo componían jóvenes y 'bellas da-
mas, tan distinguidas todas como Sa-
rah de la Torré de Rasco. María Usa-
biaga de Barrueco, Nandita Sanguily 
de Xogueira, María Luisa Sánchez de 
Ferrara, Herminia Dolz de Alvarado, 
Esther Hernández 'Catá de Céspedes, 
Herminia Rodríguez de Berna!, María 
Luisa Cra'bb de Ortiz, Emelina del 
Portillo de 'Aguado. Mina Betancourt 
de Bandini, Alicia Blay de Cuervo y 
Lolita Quintana de Angones. 
Esta ultima, como siempre, con una 
tolette de gran gusto y alta elegan-
cia. 
Sigue la relación con las señoras An-
ee! ita Obtegón de Bernal, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras. Manuelita 
Gómez de Morales Coello, Josefina Ca-
barrocas de Sanjenis, Predesvinda Sán-
chez de Aguirre, Eloísa Febles de Pa-
salodos, Carmen López Saúl Viuda de 
Rey, Josefina Fernández Blanco de 
A ven daño, Feli cia Mendoza de Aróste-
gui, Josefina 'Castellanos de Corzo, Ma-
ría Luisa Sarachaga de Seavedra, 'Mar-
garita Iglesias de Desvernine, Elisa 
Marcaída de Cabrera, Mercedes André 
de Remírez. María Teresa F'reyre de 
Mendoza, Leopoldina Luis de Dolz, Es-
peranza Cantero de Oviés, Blanca Ro-
sa del Campo de Morales, Angela Me-
sa de Hernández, Rosa Blanca de Cár-
denas de 'Castro, María Teresa (Jarcia 
Montes de Gi'berga, Luciana Rivero de 
Pérez, Susanita de Cárdenas de Aran-
go, Carmelina Blanco de Pruna Latté, 
Andrea Rubí de Betancourt, María Pa-
lacio de Barbero, Dulce María Junco 
de Fonts, Amparo Junco de Bolívar, 
.María González de la Vega de Alvarez, 
María Gobel de Estefani, Josefina Due-
ñas de Fer rán , Lucía Santa Marina de 
Davales, Dulce María Pérez Rieart de 
Sánchez Fuentes, Alfonsa Abr i l de 
Cruz Muñoz, Míaríá Regla Rivero de 
Gutiérrez Lee, Anita Ramírez de Be-
renguer, (María Pujadas de Tamayo, 
Lola López de Díaz Silveira y Merce-
des Echarte de Díaz. 
María Martín de Dolz, de negro, muy 
elegante. 
Y la señora del Ministro de Méjico, 
la distinguida y siempre amable dama 
Adela Perrín de Godoy, acompañada 
de su graciosa hija Mercedes. 
Señoritas. 
lTna relación que es una página del 
smaH. 
Marina y Narcisa Gómez Arias. Car-
mela y Teté Remírez, Nena y Sarita 
Alvarez, Teté Berenguer, Nena Rive-
ro. Ofelia Margarita Brito, Hortensia 
Muxó, María Luisa Delgado, Leopoldi-
na Tamayo, Elisa de la Torre, Josefi-
na y Eulalia Portilla. Panchita Herre-
ra, María Cristina López Gobel, Ca-
éhita Prieto, Benicia y María Carlota 
Cuervo, Rebeca Gutiérrez Lee. Teté Ri-
vero, Eloísa Gómez de la Maza, Elvira 
Sánchez, "María de 1 Monte, Camelia 
Rubí, Isolina Betancourt, Julia Gon-
zález Sué. Gheché Alamo, Hi lda Ola-
zabal. Guillermina García Montes, Tu-
tuya Barrera. Chichita Iglesia. María 
"Cristina y Rosa Martínez Ortiz, Digna 
^layeinber, Alina Fuentes, Elena de 
Cárdenas, Hortensia Herrera, Rosita y 
Elena Alfonso, Laura Plá, Eugenia 
Ovies, Xena y Terina de la Torre, Ofe-
lia López Gobal, Hortensia Stnith, 
Gloria Andrcu. Rosa i icruández Me-
sa, Añila Sánchez Agrámente, Cuea y 
Mercedes Llansó. Rosita de los Reyes, 
Amparo Ruiz. Adclita y Blanquita Ha-
rali. Cándida Arteta y María Guiral. 
V en adora Mr grupo Conchita Ga-
llardo. Carmen Teresa Santos y Mari-
na Dolz. 
l'n detalle. 
Es el ramo de la novia. 
Ramo precioso de los jardines Kl 
F i n i r que fué un obsequio del dis-
tinguidó doctor Federico Torralbas. 
A la ceremonia de la iglesia sucedió 
una brillante recepción en casa de los 
esposos.̂  André-Junco. 
buffet) espléndido. 
t ín Romero, Tomás Machín, Tomás J. 
Fernández de Cossío y Tomás M. Mon-
tero. 
Y uno de casa. 
Un compañero de redacción tan ilus-
rado, tan bondadoso v tan querido co 
LOS MAESTROS 
Dos ca r t a s 
El Presidente de la Asociación de 
Maestros, señor 'Manuel García Falcón, 
mo dolí Tomás Delorme, antiguo é in- nos remito icopias de las eartas^ue 1« 
sustituible redactor de la sección mer 
cantil del DIARIO DE LA MARINA. 
A todos, felicidades! 
La Tómbola de Belén. 
Ya están designadas, entre el nu-
trido grupo de patrocinadoras, las se-
ñoritas á quienes quedarán confiados 
tres de los departamentos que compren-
derá el gran 'bazar de caridad dispues-
to para ser inaugurado el dotuinaro 
próximo en los claustros del 'Colegio 
de Belén. 
Cantina 
Belencita Sell, Divina Rodrísuez 
Bautista. Rosa Alfonso, Marina Dolz, 
Xena, Teté, iMalula y Chichi Rivero, 
Margot Barrete, Chichita Iglesia, Con-
chita Fernandez de Castro, María Ló-
Consignaré por último que los sim- pez. Lourdes y María Josefa López Go 
han dirigido el Secretario de Instruc-
ción, señor García Kohly, y el repre-
sentante á la Cámara señor Ezequicl 
(lareía, agradeciendo el homenaje de 
gratitud que á ambos se proyertaba di-
rigir, por la reciente ley de aumento de. 
sr cl-lo.s al magislorio, y •manifestando 
que urĵ o y otro tienen el más tirme pro-
pósito de no aceptar 'demostración al-
guna de agradecimiento •lúe exija ni el 
m:ís insignificanto sacrificio. 
Queda complacido el señor Garcn 
Falcón en su de«eo de que se 'hagan 
publicas las laudables manifestaoionos 
que. con su 'habitual modestia, han he-
rbó los señores García Kohly y García 
Enseñat. 
páticos novios eligieron para su boda 
la fecha del 20 de Diciembre por cum-
plirse con ella el vigésimo octavo ani-
versario del matrimonio de los padrei 
de Lola María. 
¡ Ojalá que siempre, como éstos, pue-
dan los novios de anoche evocar esa 
fecha con el mismo amor y la misma 
felicidad! 
Siguen las bodas. 
Una de Las del Vedado, que se cele-
bró á igual hora que la anterior en 
bel, Matilde Cabarga, Gloria Castena. 
Teté Chomat, Elena Alfonso, Josefina, 
Elena y Amparo Portillo y Gabriela 
Hamel. 
Fotografía 
María Luisa, Agueda y Elena A.Z-
eárate. María y Merced Barillas, Con-
cha Otálora, Lucrecia Alvarez Cerice, 
Estrella del Valle, Carmen R. Capote, 
Chichita y Estela Morales y María Car-
lota Pérez Pi-quero. 
Flores 
Enriqueta López del Valle. Blanqui-
ta y Adelita Baralt. Luisa Fernández 
MIGNON 
¿ Y q u i é n es M I G N O N ? L a 
y a f a m o s a P e l u q u e r í a y P e r f u -
m e r í a s i ta e n O b i s p o 9 0 , T e l é f o -
n o A - 1 5 8 0 . 
la parroquia de la bella barriada, fué Thorell. Matilde Diago, Adriana Go-
la de»la graciosa señorita Gloria Erd- , bel y las hermanitas Duplessis.. 
La gran he rm es se d e est e año en 
Belén parece llamada á un lucimiento 
excepcional. 
N A C I O N A L 
Anoche la función de moda •estuvo 
favorecida con un lleno eompteto en 
'(jue se ostentaiban las más elegantes 
familias habaneras. Gustaron mucho 
las peíícú'las estrenadas, sobre todo 
"'Maternidad ó la nodriza." "Las tres 
tías do Marcela" y " E l mutilado," 
es'ta última, de una doctrina social su-
blime. El señor Rosas mefecé por ello 
mil plá.cemes. 
Para hoy anuncia un programa no 
menos atractivo. Estrenarán " L a casa 
del baile." película maravillosa en seis 
Una fiesta de arte. partes, y la comedia de cine " E l t í o " 
La ofrecen mañana en los salones del I muy chistosa. Además repiten " E l mu-
Conservatorio Nacional el notable vio-: tilado." "La Nodriza" y "Mater-
linista puertorriqueño Angel Celestino n idad" y "Los centauros portugue-
mann y el conocido joven Francisco 
Juarrero. 
Brillante la ceremonia. 
Apareció en el templo la señorita 
Erdmann. muy elegante, provocando 
j la admiración de todo el concurso. • 
Llevaba un lindo ramo, 
i Le había sido ofrecido á la novia, eomo 
dulce ofrenda nupcial, por el simpáti-
c o j distinguido joven Eduardo A'breu ^ " ^ ^ y su esposa? Do]ores Martínez ses" qW tanto g^ tan al público. 
<->"a- , , i , : de Morales, pianista de grandes faeul-j Pero la orran novedad, la noticia 
Apadrinada M la boda por ^ bella , tade8> magnífica es la de que el señor Rosas 
prima de la desposada, la pven señora , -g, pragraraai que teng0 á ]a vigta; es pí.e.pa 
Bertlia Erdmann de Juarrero. y el 
putado doctor Rafael Bueno. 
He aquí los testigos: 
Por la novia : doctor Francisco Ca-
brera Saavedra; Eduardo Abrru y An-
tonio Rivero. 
•Por el novio: Porfirio Franca, doc-
tor Luis Azcárate y el Cónsul General 
de Méjk-o. señor Arturo Palomino. 
Entre la numerosa y «electa concu-
rrencia brillaba un grupo de señoritas 
de nuestra mejor sociedad. 
Gruño del que eran su mejor gala 
un festival espléndido para el 
día de Navidad en obsequio á ' las fa 
milias de la ITa'bana. El motivo es la 
próyirna Uesrada del niño prodigioso 
Bebé, que tiene asombrado el mundo 
con su talento de precocidad artísti-
Graziflla Ecav. María Luisa A relia no j lagüeños. justo es esperar que el con-
una selección de piezas brillantes. 
Todas de un repertorio escogidísimo. 
Angel Celestino Morales, ya ventajo-
samente conocido de nuestro público, 
procede del Conservatorio de Madrid. 
L n gran artista. I Sp^á el acontreimiento más famoso 
Cuanto á la señora Martínez de Mo-1 ̂  estas pascuas. No se cabrá en el Na-
rales bastará con decir que el Conser-- cioriai Además habrá regalos de j u -
vatorio Nacional de Méjico la contó I guetes á los niños 
entre su cuerpo de profesores. 
• Qué testimonio mejor del valer de 
la brillante pianista ? 
Por estos antecedentes, todos tan ha 
y Carmelina Bernal. 
Tan encantadoras las tres. 
cierto de mañana resulte un aconte-
cimiento artístico. 
Todo parece prometerlo. 
Eloy Martínez. 
El simpático amigo, tan relacionado 
En esa misma iglesia del Vedado, 
momentos después, unían su suerte, co-
mo unían también sus corazones y sus 
existencias, la gentil y muy bella seño-
rita María del Carmen Angulo y el 
distinguido joven Juan Vignau. 
Boda que. bajo todos sus aspectos, 
resultóitan solemne como brillante. 
¡Qué interesante la noviaí 
El ramo que aprisionaba entre sus ma-
nos era del modelo Preside rda., de for- \ amigo jovial y decidor. 
P A Y R E T 
Esta noche, en cuarta función de 
abono "Rigoletto," ópera del maes-
tro Verdi. 
La Un ta rám: Graziella Paretto. Giu-
seppe 'Paganelli y Francesco Peclericci. 
A L B i S U 
Con motivo de dar tiempo á IQS ma-
quinistas para montar debidamente 
las primeras obras que han de ponerse 
, en escena, no hay función esta noohe en 
y tan querido en los mejores circuios | Albisu <wmo ailim<:.iamos ayer. La 
de la sociedad habanera, ha pasado va 
rios días recogido en su casa del Pra-
do á consecuencia de un ataque gr i -
pal. 
•Cesó ya el mal y desde hoy veremos 
de nuevo en calles, teatros y fiestas al 
ma redonda con porta-bouquet de se 
da, rodeado de encajes finísimos y con-
feccionado con las mejores rosas, cri-
santemos, no me olvides y aruconas de 
los ya famosos jardines de Marianao. 
de El Clavel, de los hermanos Ar-
man d. 
Bendijo k unión de los jóvenes des-
posados el Padre Paco, el popular pá-
rroco del Vedado, actuando de padri-
nos la distinguida dama Adolfina Ra-
bell viuda de Vignau y el licenciado 
Andrés Angwlo y Garay. 
Testigos por la novia: 
El licenciado Francisco Angulo y 
Garay y el señor Andrés Castellá. 
Por el novio: los señores Anselmo 
Castells y José Vignau. 
Terminada la ceremonia ofreció Ma-
ría del Carmen el ramo á la Virgen del 
Rosario, abandonando el templo entre 
los votos de felicidad de toda la concu-
rrencia. 
QiTeda por reseñar una boda. 
Es la de la señorita Virginia 
D'Wollf f . tan .srraciosa y tan interesan-
te, con el correcto joven Bernardo Oue-
rrero y Quintana. 
Se celebró en Belén. 
Mu'y bonita, resplandeciente de ele-
gancia, presentóse ante el altar la ado-
rable Vircrinia portando en su diestra 
un artístico ramo del jardín TAI Dia-
mela. 
Todos la celebraban. 
Y todos tenían para ella, a.sf como 
para el elegido de su a-mor. los vota? 
más fervientes por su felicidad. 
Mi saludo, Eloy. 
Una novedad teatral para mañana. 
Es la reaparición en Albisu de Es-
peranza Ir is con sus huestes artísti-
cas. 
Llenará el cartel El solxíado de GJU>-
colate. 
Esta noche. 
El baile del American Clwh. 
Celébrase en honor de -Mr. Ar thur 
M. Beaupré, el nuevo Ministro de los 
Estados Unidos, y de su distinguida es-
posa. 
La velada anual del Colegio María 
Luisa Dolz. 
Y la Compañía de Opera que actúa 
en Payret cantará Rigoletto como ter-
cera función de abono. 
Lleno seguro. 
BKRIQCJIE FONTANI.LTiñ. 
parición de la compañía será mañana, 
vierneSi-y la obra elegida ' ' E l soldado 
de ohof olateí" , 
Sabido psique en esta obra hice sus 
facultades láAsimpática Esperanza Iris, 
cuya presentación en escena será sala-
dada con la ovación que le preparan 
sus rauehos admiradores. 
P O L i T E A M A H A B A N E R O 
G r a n T e a t r o 
Santos y Artigas se ihan propuesto 
ofrecer á diario, en este amplio y ele-
gante coliseo, 'un programa sugesti-
v o . . . y lo están consiguiendo. Todas 
las noebes representan obras nuevas y 
exhiben las miás interesantes películas. 
Es todo ello un verdadero alarde de 
buen gusto. 
E l cartel para esta noche es muy 
ameno. 
A l&s ocho y cuarto, la proyección, 
en cinco partes, " D o n Pedro el Cruel" 
y la graciosa comedia " L a victoria del 
general." 
A las nueve y cuarto, en tanda do-
ble, las películas "Castillo embruja-
d o " y " E l dilema," y la divertidísima 
comedia en dos actos, de los Quintero, 
" E l n ido ." 
Mañana viernes, las dos sensación.! 
le« cintas tituladas " L a victima de los 
mormones" y " L a señor i ta . " 
El sábado, estreno del grandioso me-
lodrama en cinco actos " L a cabana de 
Tom ó la esclavitud dé los negros." 
Y en ensayo, "Venta de Baños." 
T U R I N 
El programa de esta noche. jpevóS 
resa, as sugestivo y atrayeme en grade 
smmo. 
A las siete y media, la preciosa co-
media, de Rarr.os Garripn, " E l pan 
nuestro de cada 'día." y dos películas 
cómicas. 
A las ocho y media, el delicioso en-
tremés de los Quintero "Sangre gor-
da" (estreno), y la sensacional "pelícu-
la en cinco partes " E l chauffeur apa-
che." 
A las nueve y media, dos magníficas 
películas nuevas y el graciosísimo j u -
guete, de Vital Aza, " E l autor riel cri-
men.** 
Y. como toldos los "jueves' rosa," 
predilectos de las damas, es seguro que 
se agotarán las localidades. 
famoso "Evangelio del 
La selecta ''omMirrenn ^ 
lien. cst. fmi)11i;tr s¡! ; - ; l^eá(1 
1 n0!.L ' 
preñar c-uvta,.-,,|0 (de "e do ^ 
rtoy jueves, díñ de me.i 0rni 
eheida que llev;i por f j ^ f r o j 
- " ' e n d o l t : ^ 




Kn secunda tanda va i 
^ h ,'V,l1;i " - ^ ^ a! 
vacion. en cuatro partes M? 
COMUlNTCABoJ 
CENTROGALLE 
S e c c i ó n d e 
El sábado. "Matrimonio solidario." 
Y en ensayo, " E l e d i l " y "Pacien-
cia y barajar." 
La "reprisse" de " L o que no mue-
r e " llevó anoche una selectísima con-
currencia al antiguo Actualidades, que 
se vió repleto de público hasta ei pun-
to de agotarse las localidades. 
Enriqueta Sierra, Esperanza Real y 
Flnri'jue Torrent fueron aplaudidísi-
mos. 
Torrent. muy especialmente pues es 
un actor cómico de refinado arte: aun-
que solo fuera por verle valdría la pe-
na de i r al Casino. Torrent atesora un 
buen caudal de naturalidad y de gra-
cia. 
Esta noche, á las ocho y cuarto, la 
sorprendente película " E l correo de 
L y ó n " y el chistoso juguete " E l sue-
ño dorado." 
A las nuev^ y cuarto, en tanda do-
ble, dos preciosas películas cómicas y 
la discutidísiima comedia en dos actos, 
de Benavente, "Los malhechores del 
bien." 
Los precios para astas Punciones no 
pueden ser más económicos: á -base de 
diez y de veinte cen'ta.vos. respectiva-
mente, las tandas sencillas ó dobles. 
. ll:!l''é"(l">--e acordado Dor . 
Sección, sacar á P n M ¡ , . a \ , , J a fefe, 
tas ln-s^a.s riel país y r i l r ^ ^ defc 
ra la . a .a rio salud -J.a B í 
\o^a, por ...vio medio, -para * i ' «é 
<-has suLastas. que se cHobrará*0 Í 
•l«n de scsi-..nf>s de esto C ^ n t ^ íen ^ de la mn-he del día 29 del a ^ las 
dos H M i i . s o ñ a r o s que aJl a1' 4| 
t a r prmM.sieiones. A ouvo 
Pasar por esta orv-ina. \ . n 0 P U e j 
ocho ,l.e la m a ñ a n a A olnoo dé ? ^ 
clmulo se .los pond rá de m a n l f i L u N 
ROS do oondioiones resne^tiAr loí] 
prostarAn toda suerte de ¡nf^ y »» 
eionados con las mismas ^ 
Habana. Diciembre 21 'de 19^ 
Juan R. A h i | 
El domingo por la tarde. "Las de 
Ca ín , " de los hermanos Quintero. 
M A R T I 
La función de esta noche es á benefi-
cio de Pedro Fernández. 
El programa que ha combinado el be-
neficiado, es el siguiente: 
Primera tanda, á las ocho en punto: 
El pasatiempo en un acto y tres cua-
dros, original de César de la Guar-
dia, t i tulado: " L a lotería de Valentín 
ó los dos rapados." 
El quinteto "Cuba" con grarachas, 
canciones y boleros. 
Diálogos, cantos y bailes por Lucha 
y Elvira. 
Segunda tanda.—El entremés en un 
acto fy tres cuadros, original de César 
de Jo«é y César de la Ouardia. titula-
do: "Los veteranos." 
Romanza de la zarzuela "La Revol-
tosa" cantada por el 'bajo señor R?.-
món Mijares y la señora Monserrat. 
Diálogos iy cantos por el señor Lu-
cha y la señora Elvira. 
Canciones v guarachas por el quin-
teto "Cuba ." 
Tercera tanda—"El enterrado vi-
vo . " 
El saínete " E l improvisado." de 
Pepe del Campo, desempeñado por 
Amalia Sorg, (Pepe del Campo y Fran-
cisco Soto. 
Diálogos y cantos por Lucha y El-
vira. 
E'i programa, como se ve. es v.isupe-
ra'ble. 
Mañana viernes, estreno del juguete 
-•ómico de A. Poins. "Las cosas ái Oris-
p í n . " 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
García ha encontrado un buen filón 
con la grandiosa película que estrena 
esta noche. 
Se trata de " E l veneno." verdadera 
creación cinematográfica basada en el 
i 
Festividad hoy de Santo Tomás. 
Están de días dos damas tan distin-
guidas como Tomasa Alvarez de la 
Campa de Gamba y Tomasita Díaz A l -
fonso de Milanés. 
La graciosa Tomasita Canelo. 
Los doctores Tomás Vicente Coro-
nado, Tomás Salaya. Tomás Ort« Lina-
re* y Tomás Recio y fleymann. joven 
é inteligente facultativo este último. 
Tomás Pérez 'Cantillo, Tomás Agus-
¡ ¡ M O D A S I ! ¡ ¡ M O D A S ! ! 
La suscripción por todo el año, enviada 4 domicilio, i " E l Espejo de 
Ja Moda," $1-85 Gy.. y de "The DeJineator." $1-50. Se admiten ' sólo 
hasta Diciembre 31. Los moldes á que se reñeren estas revistas, siempre 
los tenemos con ana explicaciones en castellano. L A OPERA (Jaliano 70 
y San Miguel 60. 
alt 9-18 
PRADO 110..-TELEFONO A-3746 
Tiene el gusto de felicitar en las presentes Pas-
cuas á sus constantes favorecedores y / e s hace presen-
te que para mayor facilidad en la elección de los ar-
tículos para la Nochebuena y los días de Navidad ha 
impreso unos listines de cuanto se ha recibido para 
estos días. Podemos asegurar que todas las mercan-
cías recién llegadas son de una calidad superior, com-
probado por escogidos parroquianos de esta casa 
como su 
FABRICA FRANCESA 
DE SOMBREROS DE SEÍ0 | | 
"Le Petit Trianon 
S A N R A F A E L 2 
F o r m a s A p a c h e s 
F o r m a s de Castor, desde " 2j| 
F o r m a s de Terciopelo, 
desde \ 
F o r m a s de raso desde... M:ñ 
El verdadero premio de Navidad leí id 
tocado á. ios clientes del hotel y resta 
ra ta " b l Jerezano." porque se podrán áai 
el gusto d-e cenar en él, e-l día de NocM 
buena, cosa iquc parecía imposible el M 
der t e rmina r tan grandiosa obra c 
ha Meva-do á cabo y terniitiada el 1! de 
corriente mes. fecha en que quedó a 
palacio hotel "El Jerezano," cotnii'' 
han dado en llairiaiio sus siinpatizadoresf 
Puya, el asador de le^hones, está, á li 
vi.1-ta, y l legará. e¡ 2o de Yaguajay, eu pa-
blo natal. ' 
C 3816 3tr21 ia-2í 
Harina dePlalanOj 
de R. Crusellas 
PARA LOS MS.-PARA LAS! 
DEBl!iS.-PARA_LOSjlSPÍPTlí88 
La Bananioa se halla de venta ea 
Farmacias y Víveres fisos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrMH 
SOPA DE PURE con la HAEI-
NA DE PLATANO de R. Cru-
sellas. Se detalla en paqaeteî  
de media libra en los esrf 
cimientos de víveres finos. 
C 3650 
B W W W W W W W W W W W W . v. vas 
E l ESTABIO 
S I T U A D O E N C H A V E 
T I LKFONO A-íéVv 
Ha acabado de recibir un m a g n ^ 
a-vis. vest-do de paño' blatico ^ 'a t 
.,iro.da, y c-on cinco focos de l u ^ 
in ter ior . osFeclalnrente p a ^ a d € d i c 
y para, el uso que se le qm«™ 
Poniendo k -la disposición ae jU 
tes las parejas d«l color que 26t_30-| 
14889 
D O C T O R J O S E 
MEDICINA Y B R U J I A . 
RefUSio 1 B. Consulta» d* 
Teléfono A-3905. 
C 3629 
D« la facultad de París y ^üJ ie N»* 
Especialidad en enfermedaoe» 
Garganta y 0iao 
Consultas de i a <9 y »»< 
Domiciiio: Paseo entre 
V E D A D O 
^ 3627 
bVperdoiflJ 
Vías u r i n a l . }̂T*f¡*tr£J fÍ 
Venéreo, Hidroeele. ^ ^ ' ^ 1.1322- ^ 
I n y ^ c i ó n del 60G. Teléí^no 
. & 3. J e s ú s Muría numero p. ̂  . 
gíf C 3608 _ _ _ _ _ _ - ' r T t 
perior J° id9,i 
pelo a ^ 
í n t e r in \ 
•o A p 
O 3,587 lfl á 
Imprenta y j - 5 , 6 * M A P ' 
del D i A R I O D E L i ÓQ, 
Teniente Rey y r 
I 
GALLA NO 
